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! 'ruaenas dé demás te
^ná aqui pueda comerla a
S sy^l ffif; uq,pqte}itajáq.„ 
par s«k? Pías» te tá  todoí »
' d j to J e  lo q[«| •• '^car |[tü8  ̂
pdr abáratáriás, aigaen lo■e ftiloé 
mismo.
Si paá, éafp^ át Ite>la¿̂
gttipbraf, antro allap a^qz y los g§i~ 
bánzoli, nb obitánté M slipevabaadáil-
Y  Mf ¿ # o -S »  e i t í , . y ! < ^  S n ? 9  
hay medio Be qne baj én iTci pricloi 
da los #rt|eaipM4f p<^i|ai|io.
jEI Gotiieíilo y  fás áutcridadte loca '̂ 
les—'las nuestras hacen bien poco o 
nada—p o r ’̂ üiKAail detetmrdacTonea |  
que adopten, no logran j|up el copiu^ I 
midor al por aádnor bnCuentré la aiá¿ " 
mínima b^ja e^^o||Bte^te^e,lpd artí- 
culos dé primera nedesldál. ^
Lo que e ití  tíctmiende és un Ysrda- V 
dero crimen contra el pueblo eipafloJ.  ̂
Con el pretexto de lá guerra europea, 
no sólo han subido los precios de [os  ̂
artículos de importación, sino también |  
los que sa producen en el pais y que > 
no hay motivo alguno para que ha^as > 
experimentado tal alea. f
£1 caso que sa da, por ejemplo, con 
el arroz, es estupendo: en un afio ha 
tenido este articulo^ tan necesario para 
la aUmetftación de lás cláses pobó pu> 
dientas, un alza de casi un ico por leo. 
Para qué aa abarate se prohíbe la ex< 
portaclóil y se alza enseguida la pro> 
ttetar#C^ándo que hay un enorme so- 
branta y que esa msdida del Gobierno 
▼a a producir la ruina de los arroceros. 
Esto no és verdad. El artez no está en 
pqdfi i l l ^  «rrqéfsqf, ge iqs pfoduc-» 
tor«ü éjftqs fe io h te  vendidq a bajo 
pfeciq,jSqpiP fiompra vende el produc- 
ter, a los acaparadores, a los comer< 
dantas, y son éitot^ tes qu i te Yfpdfa 
sn el interior a slás aeldobia de ló qub 
les'há coÉtadoy loa que quieten expqr- 
tario ál etAtranj aro a predas másete-* 
vados todavía.
se pono remadio. „ .
, .ÍYá» fu te tó ^o n
vez, prottetan alfó  én a lg Ía ,,|m tp  o 
f^etq público, al que asiste poca concu-< 
¿sbictef iaJi clasfli medias, callan y 'i i  
r«eigq|fn mansamente con sqh|imbré y 
miseria vergonzante; tap clases ticas, 
tam bl4a;^án  sijfüeipsáf é incqnibpvi- 
bles; p b r ^ e  álitat pueden ir titandq^y 
d |i^ o  todo se arregla en 3sté pl* 
b l i j  mtteje; la prenaá, de vez en Cuai; n-
■4 4°, telBiiiáq, o bqn alguna insisteacla, 
como hicitooB nosqtfojM> lanza á tes 
vientos y a laconslderaoron Jipi público 
¿dlgún articulo^ ita&ndo de ̂ s^t jte^or  rpiqprqblémaflátÉíéntan'dby
> lo ^íia Sétirtií Jr élaiffiraníio— c/a-*do
vemos ten adetentet «n prnso, por que 
la inerda pública colectiva eorte pare­
jas con la parsimoáia e inaptitud del 
Gobierno y de las autoridades.
Aquél y te te t desempefian su papel 
Ven esta trágica farsa, hádendo que ha- 
cen, paro sin hacer, en realidad y  efi- 
I  cazmente, nada.
I Y entre tanto, la carestía de la vida 
I aumenta, los acaparadores y negodan- 
tas obtienen criminales lucroe, y el 
I puebtey- la rd a id i  pqbq pudlenteaiiéi I país, se van extenuando, patriótica y 
f resignadamsnte, de miseria y  de ham- 
í bre.
I Bata es la realidad.
germanófilbá . s ^  
en su vida pqlitiqac ^
Es lástiúiá que basta ahora nfí S^ 1». 
haya ocurrido a nadie utilizar^TdS aba- ü 
sos de la propaganda alemana en Sui 
za para, a la manera dél ddúüÉabntado 
libro de Mr. CYabrlel Atehapá: «La ac­
ción fteman^, eii ios ^stá jbá  Ünldo|i» 
haed* cbp d tb f uáajqbrá qup, ddúdo- 
nos en sínffesiS tes hlchps re|¿rén|es a
Suiza, cnriqiieciesé á t e  t t e  Júe,stra
actual yisión dél Bnisiéo con qué han 
prbeédidó tes Mámáhés’. én. cáda un.o 
de los países neutrales. Especiflmefite 
la Suiza a emana, há sido, én eVtiem­
po que líevntepa J e g i e f ^ ,  ,^Pt^eatro 
deunafp t^ te propaganda germnnófl 
la. E lterréno en qué se desáf^^roilaba 
le era táii favorable i que incitaba a 
llevarla a sus dldmps extremos Y tan­
to empeño pusieroáén ella, y con tal 
fe la sostuvieroQ, qJs han conseguido 
convertir, espipítealmentéi a qsta par­
te de Suiza, én  á te  Píovínbia alemana. 
Cifro qué, w> háY qué olvidar que ya 
en tieiPpo ae báz esaá régiones iban 
dejándqsq influir|~cada vez más, por el' 
podérbso itepérío vecinb b costa dé su 
personalidad mstóflcá. É rá tina ab­
sorción lenta ejercida en todos los do­
minios de la vida colfefivf*
Dq ptrq lado, jpsto és réconoccr que 
los alemanés supieron aprovecharla. 
Nadie que esté al tanto de su labor ,en 
Suiza durante la gueri'a, lés tachar A 
de negligentes. A los ocho diás justos 
- de haber estáltedo, cqntábáa y« con 
I una publicación de^itiádá d prqpalár 
I las proezas de las ánpaS 
 ̂ La llteiza alemana transformándo- 
I  se poco a pooo en UA centro de espío- 
1 naje y de cónjuras políticas. Se llegó a 
1 procedimientos inverosímiles. Hotel
4 había, y  hay en Berna, dónde cada 
I  criado tiene entre sus láisióties domds>
I ticas ía dé  I n f ^ ^  iá‘ íegaclÓn alé- 
I mana aeerca de los viajeros que por- di 
 ̂ circulan. Librería existe, en If cual no 
f era posible entrar a comprar un libro 
f sin expqperse a que a  Ifayés del pe^l*
I do descubriesen la ocupación del com- I p)*ador q hacia qué grupo de belig^-
5 r f  ntés caían sus simpatías. Dé la prén- 
I  Sf no hablemos; en sus manPS están el
I n l e t e j a q i q n q p  g r á f i c a s  d e  l a  g u e r r a
i sí; * ' t  , t '
t - r :
Interrogatorio de prisioneros alemanes
(Foto Információn.)
«Por donde qpiera,que fui
la razón atropejíl.
De los hombriSi me burlé
gusld», «i fiioabete d« !% petm , k  qno 
siempre »u^o trsmoliitr tií'm''knt« «1 ?«* 
gImíeaSíY Balrbóa, s**. púbiíce m  íáss» 
cubría r« »5p.'iufiíí«KiV‘ t« sn
«Ha » nevís»»- m -"Sf B îí’üfia.
B1 4e?fi «í <s« .íS f < / B '̂ bón «a
®l <áí« 4» )f,ág»ií-L
ísiudáftaria »n <éí Ifia hi«».o 4.a
es» cuerpo.
Dftsptióa áe sa misa y siuíes 4>S' ,
fe® íi4tvó * osho k  impésicí^B d-.'í cr-i? ¡s, 
un brígsáe, ua sargaiSite y v»g-lí>f-/ 
á0s.
Per la terá*, a ka  de8,e8l«h<'ár«Kia» ®:> 
tretsnkcs ju^gíss nn a.» en§i.rí?iiK qu* Pí' íj- 
pereiener«ta xxn rst» de sola* y e»p«.jrcA • 
míenfe & cnaatés lo» presar di. ron. 
csí¡a»'í?© «iiira isás jíseg-ís u c a i 
de f»ofe;, vjénáss» si sribaEss 
fea sítuacióa difí:¡j! a t* ĥ Y-si j<a *
los pr«mi@8, p&r qu»t !osy cemour >
szuks srsa acreedorsss al mas p ¿c ado 
gslaádóa.
Bu vjsíe €« sMo,hubt;> prams p* s*s. I ’f-.
evetre «Adonie» qn« «a-prasantaícoa.
í T* mbióR, Bs-sríoca mei'ioles£} s ps® u'fta hu -
merisiisa cabalgata, que repra8Aj>nkba k  
4 entrada del Jalifa, formando k  ceáiitivb. 
ú varios soldados con isMprevfssLd-A iade - 
? menUris marnaa, cabaiioroiffi on k s  sau - 
las del ragimicnt^o.
BignréháéJ te cabalgata ub» dqao^ 
métoea» pérfeekifanís imítaia sembré u i 
carro catsliu, arrastrado por û r «ek- 
tente»,
Bt éfioiul encargado de esta parte é .̂l 
programa, recibió muchas 
Luego, sn nn espscieso departament)
«Bernef Tagbíatt» y la «Réue Zúr 
(|ier Nachrichten», quede suizos solo 
guardan los nombres. El probleiná era 
grave y  hubo un momento de yerda- 
. , deropeligro.LaBttizafrancesásé sen-' 
Obrero dáá 9.^ diztrltb ^ tía ultrajada por estos excesos de ger- 
Sn  asamblea oblabrada la noche del ' nianoñlia, que cqntrastaban Cqn el. 
6 del eorrisnte, «e han tómado, éotire ta^ío y  la delicadeza practicada por 
qí||qf , lo | llg^pj&tel^pncFáo»;
V i d a  r e p u b l í é a n a
Oentro ReiAubUfauo InetruoMvo
y a los gatos... perseguí.
Y en todas partes dejó ; 
triste mempria Je  mí.»
—¿Y aquéLcnergdmejjp que bulle, 
corre y se encabrita persiguiendo a 
las damas, qqiéq eSr 
-^jEáe? lEsc és... el célebre cabo Psl- 
ter, el de Alcalá! Ha venido al sarad 
llamado,por... la sin biies de Ip sierra 
deYunqpera! : , .
—Pues... podían haberlo llamado por 
la que hay junto a... El Palo.
-riEs lo mismo! ¡Tanto monta Isabel 
cOtóo ?eínándo!
r-]GuÍdado, joven! Se ha remontado 
usted sin darse cuenta a los tiempo» 
de la Reconquista. >
—Y... usted, señor, está parodiando; 
con su «gerga» al que hace tn  A JÍ v  
/las crónicas parlaínfnfufius>
_ RasgAcio.
JeMiinadsRá loalrntroB |«e »e improvisan
en el frente. -' .. . . .
"lis Mabicfo ene ep Emncia existe unaifs- gd«l cusctsl, artistioamente ademad® mn  
íAnMÍAn M* bsndsrss. eatsnásvtsB. srailasdata» vtituoi6n,rÍ]|i^44a «Bl tte tr | fó los ejátmou*, 
que el m óteááiEsadrá dé ésta grati msta, 
«oíSfí SÓ qaJiebte -e» lUíéníÓ,
PjíjftebíMf BPÍ ?u faqawntQ al sqJddJqí 
que ae»b| de sflii;, dél copábate y tuego toL 
/il ¿Jiisnao con mayores, entusiasmos^ 
fpn los ar>istaB. más 
pepuIarsM, ise haa celerado en las Pumas, 
^éíilteáp «M ,léB te“dé«




, en 'Alsaém; fU Puémpafta, en sn nobl* 
i ^ ,  que jautp ha aáteido een Ips homr
ío| y  en Jrtois en Argona y en Pioazí-
b.abvenciqnar con Jiez po etas mpn- 
snalef ál perióJiep «Él Sójlálts^lao, 
mientras durén las anormatef dVouns 
tandas actuales sobre la carestia del 
«IrncMátoJ Habieade tanta abúa^ i |mpttl, y  ál bbjétti d i  cbhtrtbülr, étí lo 
dañóla y habiáajole adquirido los sea- poirible, n qun tan faoniwlq diarto no 
pateidores barato ¿porqué se Vfnde a |',desaparq|qa,
I ‘í& peiefiUi «1 litro, cuando deberla ^  Adherirse a1#a *«« X m «s #é n _.1 venderse lo máf a q‘6o o a o '6 |l
E itq  del aceité é i otro Intolei^ábli 
abufo.
Y te que sucede con el arroz y el 
aceite, sucede tam blin con otrof artl- 
culos, el carbón uno de ellos; y todo 
ssto a pesar de las medidas del Gobler- 
nió, de la tá iá  en el precio; con lo que 
se dtemutiftfa qtm esa aeeión guberna-
la Liga antlgermanóila
' qtie. se ha fundado e|i iMad|i^ y  eeguir 
los tiñes para que dicho organismo ha
sido creador 
Felicitar, por oficie, a don Pedro 
Gómez Chain, por fu vallofa actuación 
en el Parlamento.
Además* y d f  acuerilonDO te eater.
tfido en el Reglamento de este Cen­
ia Votación dé látro, i« ptóbidió t
tiva enlneficas, per que no se consig- ¿ lunta Dlfectiva,.oae ha deacm ardá­
ñe la finalidad i& m o ri^ f í  í X e l  a lo  í í iW b te n d d  m ^ l ^ U
Sabsistenelae, este es, que el pueblo |  dá en i f  forma figulente:
Presidente: Don Joaquín Gottás N|«>espafiol no se muerá de hambre y tgípé
se iéluclone el grave problema de:la/f ya jas.
carestía a que han llegado los articulqf 
demccesarló. Indispensable constimó. 
Ko le queda ya al Gobierno etro re- 
.... curso, si quiere Ir de verdad a la solu- 
; ción algo eficaz del problema, que la 
ncautación del trigo, de las harinas, 
el carbón, del garbanzo, del arroz, del 
cnanto constituya artioulos 
Ip ^ f lm e ra  necesidad p:^ra la Vida. 
’l ;̂<^4p. .̂4autoFldadeB locales, y en esto, 
te^l^i^-glm pi a las de Málaga, asi gü-' 
nerna^vawctiiño municipal, deben po­
ner eti prátíteéaqnalias medidas y fa­
cultados q u l l e » ^ i 0 i  te Ley d« Sub- 
sieténqia, pala :,évitár la exportación
Vige- Don Rafael Gabé-* 
Dotí Joáé Múfied P a |-
.nreildentr 
lie {¿quteéde.
I  Secritario i:
Jé naire
J  Secretario z.*: moa José Díaz Vmf- 
f g a i .  -..--.v V
I  Tesorero; Pon Juan PlasfnQlá Lam. 
I  Contador: Dota Blafael Blanco Frah- 
f  quelo.
I  Yocal I.®; Don José Fernández Sán* 
f  chez. ^
Yoí;ál á.®: Don Juan Galiana Rublo. 
i  Vocal Dqn Jofió Lóp«f Fernáá- 
4 de». ''
I  Vocal 4.®‘
Fjrancia.
Afortunadamente, un grupo de inte-4 
Iffáüáles de la Sjoiza alemáná, dé s im -| 
pátias manifiestas hacia la Ententé,|,> 
pero, en réalidad, movidos por un éle4| 
vado patriotismo,dieron la vozde aíar-  ̂|  
me- Dé ellqs acaso sea el teólogo pro-1 
fésor Rágáz, qne de tanto prestigio^ 
goza entre los católicos suizos, quien 
más ha trabajado por provocar tin re­
surgimiento del sentir de sus confede­
rados contrji lá asimilución alémáña, 
; i i  no plantea lá. cuestión en el pte* 
BÓ résDáládizo de las simpatías o anti^ 
patías. Para el profesar Ragas lo esen-' 
Gtel es conserM v^ en ^ J l o  Je  
la catástrofe, el ideaffuizo. Otro tan­
to crefn la población agraria, ,el pro- 
letarjádo brgánifádo y una buena par; 
té  de. la burguesía; media parte de la  
Búizá alemana se inclina decididamen-; 
te n i lado d é la  ttEntente, mientras Iqé 
granjes industriales y loságricaIlQrés,i 
encantados de suministrar municioné^ 
y leche a los alemanes, arrebatando láT 
dltlma a su propia población, Sf/ban 
entrégado por completo en brazos Jej 
las naciones cen|:rule®- V lo , peor eé] 
que, gracias a  esa reacción de que bá4 
bla e^profesqr Ragaz, los últitáos son 
Ipf qué gorbiernan. ¿Significará él‘ 
acuerdo adoptado por el Consejo Jé l
Estedo de Zurich, conque comenzába­
mos esta nota, un CE ' 
ei|: iá Suiza alemana)
álrcilcilor fe b incrri
Luchag p o líticas  ou H u a g d *  
Lsemes sn el Magyar Onsmy, érgéno del 
partido de te independénoia húagsra: 
iBa preoiso que el i^berano se niegue a 
dejarse eoronar por un hombre tan sospe- 
enéso oomo el conde Tizia. Este no ignora 
 ̂ ij^ taa dbjéto de la antipatía y.d® te desoon- 
V^^anéa de sui eompátriétas, pero espera que 
k eereteonia prézima le de algo iSe popula- 
dad..
^ S| el emperador se pm te a ese juego, 
paré el despreoio más absoluto a If fpiaiéu, 
^ a l  pueblo htogaro, y proyeotárá «una 
teombra» sobre ju,eorona|siento.
* Asotebrá que Mr. Tiizéte^ léliiitar ten 
Aonor ^  índica a la sáBoieaoia naéíMal, 
||Aa]ra teuldó la Iud40iade poner al ioberána 
^«u anaiitmaeiándifleíl.»
L aé dopotetaoioBies bé lg ás 
Bel Állgmtni» FLan̂ tUhUA, *de Amstérw 
dam:
«El valor sMf falta para eontinuar rete 
iandp los priores de qae Bólgiof o^pada; 
es teatro, iio debemos a^stir en silen^ a 
tes malos trates que lufro Bélgioá. Séiía 
ana hmmillteitea doHfoute^*’̂ '̂̂  léii^BOiétros 
un pueblo trán préxiino por ste présente 'f 
in pasado, el testigo mude de un ssartúio 
oon̂ o |d;qua Mfrete-naoiónbflgi^
¿Qué peei^Q h* «ométi^Q el pntflo blBlgf
Bqte tetiñón.dé fii’Nte, Je que antes fe  
hiblá, se éstrenárá una obrita de Mr. iiteá* 
rwte l^nnay;, recitará Edmundo Bostáid
aateiteMeé̂ ^^^  ̂ 1 '̂̂ >án f  éo-
BOioor otras ébtes^opufC|diQgrafoa tan aiter 
tM8éóttq lftÍ8ten BeiaateJi Garault y fian* 
oliio Gritry.
"̂Lá fiesta tiene un noble fin bensfioe.
L a b a ja  d e l m arco  
Bn las bolsas holándssas nnueá Sé había' 
eotisado el mareo eoiaio él posadq. diá 4 
Su la Bolsa J a  Amsterdam llegaron Ibs 
100 mareof a eatebiéiie por «9 florines 00; 
qne viene a sai^nnas 83,79 pésetásr 
- Como IdOfiorines Yáleñ 119 pesetéi, re  ̂
; snlta que los 100 mareos, pon teépeeto á la 
I  oetnaOién de a lá pár; ^érdnn ahora 
I  pesetas.''
’i ‘ < S la g io  de  M. á leg u itb
‘ M  dipútalo .social qi^ é^ estes días 
oéú^a í i  OBiterá' dé Instruoaieá i^Abliea»
.  •SS 'SS 4“•1,̂  á jntete tel9> nambre mdieueUsabTe 
pira ílevarnéítel mUnfo tinál) ible
apartadas.i
( t r h a  *‘t;r
X
LA  MEJOR DE ESPAÑA
La fiesta da ayer
q cambio de política Ite^juteáareeer tal trata r
la  I  M» enniplido su diber de honor, no
ADOLAyO.
PINORilíi DÉ L i 6DEBR&
4 LOS m a t a c ía t o s
Don Rafael Leal Apari-
rta m i cee no n q. per­
mitiendo a los alemanfo preeípitarie éontrá 
Franoia y qne qneríste abusar de Bélgiea, 
eenste|iéítilQla'cn un pase para sue^trepas y 
sui eáHones.
_  Haábí porqué ese paí« b» sidopáoteade. 
M«//Npí porqué .fhórf, fus habitantes lÓu 
dépórtádeM ál páis ení^migo, óoinn prislone-
que Bft hacé/jpllqjps los artículos que ^ cío.
•* o«ff¿ f  Vocal 5.®: Déri José Martín R eyéi
motivo, alcansanJe I  AbaViderado: Don José Rojas Mon 
Ipt '
La fumilla baila epiiécticamente d t 
alegría, T ía  casa solwlega, an d o  te ^  a *« «emeMo. el M bqo oBi.
tlgo de tantas orgias, aparece aumlna- i  
da como en las grandes solemnidades, f  eiwmAtto p a ^ a s
i
aquíqnodan precios fa 
7Í»ro** |i^*W a3»«e se püofinóé, no 
l ^ ^ f .  ;|eicado, y  el que queda 
dé la plaza sólo puede 
|te>i|4^qqi;]^tettano8 hoteles o en las 
J ír  rjicaf.. jLaJ hortalizas, no sé ven i; 
Mmelcádq$tO'tienen las pocas que k 
d^<qufdan' precios carisimüs, por á  
las embarcan para Marruécos; to- 
íla ré^ova de Málaga y  fti térininQ, 4 
Iguaiméhté páiia Bárcélcna y pava 
irica, dé datado q̂ ueL aqní una §áultia |  
j  Haca o nn pollo tíalco, cuestan |  
n J e  la cara; los huevos han llega- |  
iÍ^;á¡qqfltar estos díax a catorea reales |  
la, y  a ese mismo pveeld, Sobre I 
o menos, se vraden ahora á f  
privilegiados qu# pueden 
Jas patatas, malas e inger­
i d ;  lo que Is i hadé éáé! 
Hstan como al fuesen un
cayo.
Cl Eocvetario, J .  MuñOB.
SERViGtO ESPE81AL
DESDE BERNA
EL SENTIfi DE U  fiUiZA ALEMAfiA
.Desde la calle de distingue perfecta­
mente el bullicio d f la gente, ebria... 
de entusiasmo, y por entre los hierrqs 
; de los balcones ñottei el viento los des- 
. pojos ensangrentados de Bélgica la 
i mártir.
I  (iLos han sacado, ex-profeso, .para 
? quitarlos de la vista 4q los convidá­
is dos... y para que se orqsnl)
—íQué ocurre en esa casa)—hemos 
preguntado a un curioso estacionado 
en la acera de enfrente..:
— ¡Es la familia del Tfó Maroma, que 
ha perdido la chaveta y celebra a todo
pera lái
iadiguaeíón ante tal iajustieia. Si mo falta ai 
la neutralidad dieiendo esto, creeré que la 
neutralidad sólo sirve para lea oobardes.
Para protestar de tea deportaciones de 
bel|^ , en Hueva 'Zorh aeproyeotá tn  mee- 
méuatrub
indignaeién de los B H BU será tra'
B1 regimtehtad» Beshóa.vesá^ ;Jnided 
militar tan quettdq «n Málaga per sus 
mnehee ales de peésM^nenete entra.i|a>' 
otros, y a te  que cénaíjleraBies cemei al­
go nnoatro, eolfbfó «telóte fiftáo de te 
Patrono del Arma de Infantería, oen una 
animación ytategrte entráerdtneriás.
Peee deaputateeliteque de Jianab se le 
eirvió a If-tciáipMA 'fi priaa«^. ranche., ex- i  
traerdinsriery, eegnidem«tite eeasyensaron 
loe preparativos para la marcha del re- „ 
gimianto haqte e! Parque, donde hahia |  
de efectuarse te misa fe  oampaio, e a - |  
liend? le fuerza del.oaprtel de la Trini- |  
I  dad a te hora marcada. ^
I  Bl acto religiosa rc^^ulta teny brillante, % 
I  centribuyendo a éulncisitento la aspien-1 
I  didez del día, pues él tiepopo.mestránde- ; 
I  a ten  extreme benócjqaq, nos obsequió o 
i  oen n»a de esas miñonas da nuestre ia- ¿ 
comparable elima.
Pp* iayslsbra alpoY^ta de célebres |  Ofrecía ei harmeso' paseo un asposto
L a respuesta negativa del Consejo
dél Efiadó de Zurich á la Soóiédád . _  ________
AieManá-Buizá, htié. déspufis dé hábér r trapo los dltimos triunfos germanos!— 
estado organiéándó a sq gustó SU taro- nos ha respondido el curioso, 
páganda, áÚorá ^tíé entUbáñ én tu r-1  —¿Qué triunfos... los áb Verdun o 
no varios diétinfiuidós eácritofes irán -1  los del conde Zeppelin)^ r, 
céáes, invitádbs á Una Úniráée por^^l —No. La toma de Mucarest y la 
Suiza, pretenuía dé laá áltoridadés muerte alevosa de sisté'gatos en plena
qne prohibiesen de aquí en adelante la 
celebración de conferencias dadas 
por extranjeros, es una prueba de có- 
, m o la  Suiza alemana va despertando
i r l a  tiárna no hay que ^  al peligro de tolerar qus los elementos J
ísí.í Jf'
lete
Alameda Principal de Málaga, sacri­
ficados por los teutones de casa para 
celebrar así la victoria de sus ejérci­
tos-,:í ■:
-liA hllíS íí
pcrsenalidadés, eomó Mr. JemeS/ BóbK 
Úetro; Mr Back y p.YqbsVlemehte 
” «é .Baópu-"' ,
9S réetcrm Je lÉr Uaivóflljf Jsálá Bteir- 
ter, Friíielibn, Syr«aafá f  OolámMa, aén 
iosprganiaajores áe «meetisg».
objefo prtecnpsl Jel atto será rennir 
ioflas les fUéíáes peras: ttná protesta mmi- 
áml, que aeabe eos el Buevo atropehe ata­
mán.
Las depertacionér belgas hilignén. Jiosn 
los cablegramas de Hueva York, a toda la 
poblaoién NortaaP^tifte*r
U n a  función  de g a la  
En la Opera Oomiea de París, ss va a 
celebrar una íntereaanto función degela, en, 
lai obiM telditaála que 16 repreisutatán
I  deslumbradcr, 4«acpiitepdQ «ntta «1 nn- 
I  mereso gantie, nutateilUmA y digna re- 
'I prosentación de te mujar m».kgUcñe.
 ̂ TermieaJa: te misa, desfijerpn tes fae^ 
I  zts per 1» caite d'sl Mérquóa Óo Lartoa, 
I y al cruzar tes soldadqe por lá pcineipel 
:! Via de te nrbe, a los ucerdes de, alegre 
pasedeble, el públicé, estacienáde en lae 
I aqeraji, admiraba su iqtrciaüdaj.y; ga- 
I  llarlia y al pertecte estade Je pélicía Je 
I la trepa, Jeteofteáudese cen » • '
I  de astensibie; el celo del pn^énorese 
i  coronel del regimíantá, áqn Frenctapp 
i  Aivarez Rivá |  de tes jefes y teéfiei^Mi-
I  dpd a'SusóYJéitaá, pérateántanir firmte
Ies pyeSj^és jéU aérpq .
'k í  pasó da te gleriésa óbseñá reja y
a eja , s a dartes, gall r e es y siíY 
butea militares, tuvo lugar el ocriáme 1 
litérario, aY qn* presoutardn trabjij.i3 
muy dignos de tea y dedieados a te pa&- 
tris, al ejército, ai regimiento de Bofbón 
y a la Pétrena Ja te Intenterte, el aqb- 
eficiai, don Aíiiaiao Diez Navarro, que 
demostr6,uRa vez ssár, que stbs aUern»Y 
la piurna. con iá .srpadsif tes ceibas, Áte- 
df» Ap&ricie y ántenie M«!sro, y soiáf.- 
des, Antonio Alseg^ Bamifsgusz, Ifsé 
Ruiz Séachez, Fr#»»<5Íss© Arjíns Gruií, 
Luís Martin Ifteto, Luis MóratesMeren- 
te Y. otaos.
Biatribaídoa tes premios auire tes qa£! 
temaron parte en la fiesta literaik., m  
«djudicarentes titut^s óe tirsJerds a di°̂  
vérse» etes's» © 'iaJívíJuc.:« trepa que 
se b.£n .distinguido n^te'btamsnte m  les 
ejeréictes J» tiro, al bknaí?, afeotusii '̂é 
pér ei regimiento.
Entre tes prejoifadoc figuran t lgunei 
qué bieiaten ecba» y diez btenutns aagul- 
dos « 400 metros 4® Jiskuda.
Luego situés» f>‘<»nte a te tribuna un 
afioada erteóti. dkígi4o por un gíísts'.Jog’,
Y esta «rttektea y cuíte nata puso r:,i§ce 
remate si e(S’'tem9&.
E( orteon aaKtó. muy 
unís sérdana, ía jüíte aregóns*® y un 
«pouponrrit» de aar«» 
naUdo cada cante regis>nai <t¿ú e‘ dteteclo 
4e te’tiérra rqapac(iv&.
' Losérteeuiateu fueren c&iui'e.;E:ibmsnte 
apteudidos.
Laezááo por e! cerdeóte ád gu«ii'.iik el 
toque d® fogiiDa, los ssí.ás;d$e s® s^utaron 
te tes* mesa® aciéeédtá nja cltem^iio patte . 
Jel cuurtsj, que en éste momañsy c.fr.*cí» 
a la vista Jelésp'sctedt^if ei máa 
afpeata.'
Antes de comer so canté por lu tropa 
el bímuo dei rogimiénto y los Explora - 
Jéros, que asístisron u tejes tes 
cflebrados ayer, canteron tumbíéu o i 
suyo.
Los ooidaJes tributaron a tes ¡óvunes 
.Exploradores una sntuaksk J^speJiás.
A partir de @sto monii^ute, reinó su él 
cuarisl íaüBsyer ategrís, y tea x̂ ivss uí 
coronel Jal rsgímknte, a Ies jsfes y 6 tes 
ofickks, atrosiYiban el^spaete.
El eepeclácaíe peaulíabá aís«pá'i.co pe? 
demás y ei orauista o^rfs
deiiJdatica ekae a tes cuales ücistió 
cerne soiJede.
Terminado el éxtruordínurio condu, 
míe, se tocó marchu psra p«sé« y tes 
muÁhsche#,rujiantes de satlai^eeióu se 
lien e la calle «n ategres grupos, 7®pi- 
tiendo les vivas y k s  munifastacisnés J <) 
entusiasme m! pesar .frente eu-artó 
banderas.
Bq értai «J-SsiLo? eerouel obziquióa 
ll .los jsteaty eficiates del cuerpo e x&vite- 
des' con uá deiieude (lunch.»
Una rondalla fermaja por scidade»i 
eragenssor, pidió permiso para tocar ezx 
díchf cuarto Jq banderas, y une vez 
Goñeé^Ós; volvimos j  eir la b^icia jota  ̂
es» canta hlspatio per oxc$i!anciá, quM 
ptpáe couceptuarea c«mo himno na&io- 
nal.
Les de la rondalla reoibieron grandegi 
epteusos.
El bizarre coronel, saficr Alverez Ri- 
va, expresó sn rsconecimiento hacia 
«ojea las personas invitadas, y tsrminó 
¿úvisndo que «1 Gobernador militar bá­
state une«rgii4e qu® tránsmüiera a lee 
jtf»8 y «.fl^kies SYi más cordial félieita- 
ción por la brillantez Sel desfile.
iucurririumoa en Jeseortesia, y nade 
más lejas ds nuestro ánimo, si al pene» 
létspLim a satas lincas, Jéltil refisjo de k  
simpática fiesta Je ayer, no teetima > 
niári^mee nuestra agreJecimiento al S4- 
fior Q«ireuel Je Borbón per sn emablo 




j e : r g :k  y  c o .ñ .a c -'S
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1w m m
^ m p í j L M
Cb ís  « n o  n  sn  « lit io  o n iQ U o Rst'fl.fin do nantrtnviKdadoe nr
Tihuáiís, y aíut&mmtv a&n faa¿«tt«»te,
Ift iQ^neoftí bina "'vaeoitra
pft f rfíé’í. Va«at?a «xpemadÉ, L^apirao- 
btssi qu'S as9 va^asíM ««p,<i6id!«iá ya habéis 
«4í¿i íss qu9 os mspiifaa ««« b«lia 
ooxvfi.3».zi;i 0U ■vm9tra$ miaai9a. P«ir caasí- 
g i  ii. ir-, fe* 4« píiS?ecfifff«8 m&i qa« tam' 
bió'i sxt, -35ff*s, OS’ quíí ja©s Sí*BOÍ«E‘tj«, 
lan,.̂ ;;<'’.!3!}cs «i Í3gítl,M» orgu^o qaa>aaastat«
«a as'.»;!*, sísgnms á» le q^tei-hacamasv-Ta- 
íifMs» ía «xperieiaoia «cíqüiíiáa esi «3 cuf- 
8« 4« t̂an i’̂ .spist&bldsi áa zñep A»
pjrácl.k&; y U<'ioa ¿as Sarnas ea ies ps- 
né4i&a«i imíalahissi p?ai«has á© ica Dqiay 
BCS'íhba raaahsidaa qu£' obsaaamea.'Asij' 
pa«8, a® paléia áé;aoB»ír»a sa«ñ-
4« ííás 4®0iiM»â qua,: «í áKSpiiéa. 4e un^p^ 
m 4d 4?s tyíii>aij,ii pajftícaift,Fm«al« ÍBt«»so- 
t< (t\ c*m«aca6'íiCÍM Is fít'ga p!r0aia«íáa 
paff'.aa ,̂ x<3e8a «naíqttiaFe, s«í*“
lia «> ásprpaióa, si paáoeó'S-
♦¿Ojeras á j  «aléaní'g,?, 4©{6t*«» 4e ctáhux ,̂ f 
si iartóis iaiííos •iss e®F«aón, iBíseaani», »o 
ha loquéis üíjlíS) ©1:1 ííí>s Píi;4©ií‘»s 'Pi£k 
}¡n©á}@ ©apsx 4a«$i$ipsf t«id[$£Avafsti!‘as 49* 
ii»ríi?í;>í y ¿'̂ . rí-&i'4UÍfos sj' ci4 y *«h iicU- 
vM«4. La dibtUáa^,, ia 4opi*«aiéai Bér,yiar 
sa qaa han. ««:«& partairhads**
aae qa©' írsats o» íissjüíípoaaa, provieasa 
4« qa» vuesifa s&ngF« «síá gaslsda, par 
e! ®xc«»o 4a trabaja iBtsi«(ci;ual © fiaieo, 
isa ¿«i t4'«io ^gáaai'o. Bm cansa*
euasci^, as nacasaria rasáiuisr a vaastns 
«sijrigr» #« riqassá y parazs, y « vRssircts 
KisrvitúS SQ ÍAcuita^ á« raeíetanci** P,»r 
taéo ast® «s %o<'<ns«»ja»ids qaa tamóís las 
Pü.k/<&s Pjitk, 4a tan nctahlei prapíidft*
Illas j'SQo&^btnysntiHa y iónicss. Dasia ha* 
ca ti;$mpo «isfi prohada qas estas 
píi^uí ̂ iig san a! más scUvo regenerador 
da sasigr» y m iisiás pedareso tónico da. 
k<s íi.i '̂rvlos. Nance se ha dado el case de 
qas, tsmaása. cen rsguiaridad y parseva» 
ranci<!̂ , hay&a dej&4e da vaneer a la ®ne- 
Hil«, pox' tísacz qn® faera, o la daprasión 
Borviáí®®, per inSgnsa qno «a maBÍfsstera. I  ceder". 
Ucsa cara ¿e Plldííraa Pis k coasíiíoya al El n 
trcit&mianta más efic$x aent/a la anemia, 
elsrisis, ©af«m*iades da las narTíss, 
raamr;tlsM9> nanrasteaia y debilidad g«»
L^s PiláoÁ’ns Pliuk sa hallan da fanta 
en ted&s las; famacias, al pracia da 4 pa­
saos !» Cija, y 31 pasataa las stiseiijas.
L^s cajss xandidss an Bspala daban liso 
xíijr axtarlérmsnta un® otíqneta indicando 
q ie  contienen nn prospecta an langas es- 
p«fieb: de na íanay esta otiqaata eonvía- 
Bo na aceptarlas.
sino un
Estado de nacionalidades, cómo el que : 
constituye Austria-Hungria. Y como J  
quiera que esas pequeñas nacionalida- 
des son antagónicas a Rusia, es preci­
so salvarlas de toda dependeupia im­
puesta por la  metrópoli y  otorgarlas 
la libertad. En eso se ha fundado para 
declarar la independencia de Polonia.
Ahora bien dentro de los limites de 
la antigua República de Polonia, se 
cuentan cuatro pueliílos; los polacos, 
los ruthenios/los ukrainianos occiden­
tales y los lítnanios Estos constituyen 
una población de 3.500.000 habitantes, 
de origen antiquísimo, hasta el ex tre­
mo de provenir de los primeros arios 
que llegaron a Europa y  cuya lengua 
es, entre todas las del oriente de E uro­
pa, la que más ainidades tiene con el 
sánscrito.
E l propósito de Alemania, por lo que 
se ve, es ir desgajando de Rusia los 
pueblos polacos y así como antes lo hi 
Eo con la Polonia, propiamente dicha, 
ahora pretende hacerlo con Lituániá. 
P ara poner en práctica ese plan, A le‘- 
urania empezó por distanciar en tre s! 
los pueblos que tra taba  de liberar, 
convencida de que la descomposición 
facilita la conquista^' Pero el m ovi­
miento preparado era muy reciente 
para ser profundo y  muy artificial p a ­
ra  ser viable. Alemania^ a pesar de 
sus predicaciones, no ha podido con­
vencer a los lituanios de que constitu­
yen una raza distinta de los polacos^ 
Así cuando se preguta a un campesii< 
no de Lituania; «¿Eres ruso?>, siempre 
contesta: «Es lo mismo®. P e  m anera 
que en la conciencia de Lituania está 
®® polaco, como lo está 
en la Muthenia y en la de Ekranih. Nó! 
existe,pues, en lo que a este caso coxi>. 
creto se refierei esas pequeñas hácio4 
nalidades de que habla Alcm^niá y' 
cuya independencia aisladaq[uiefe cou4
fitUms de esálÉmero f^dileeU, 
da naos lastxes J  dé maehas slmaiu # c U | - ] M Í l a
l i L. k 'd ;
Sábado p
H E S O C I E D A i
¿ h  eligkpvsio de s^er^baftana llega­
ren de Madrid, el comandante de cára- 
binerói, don Valsriano Lorenzo, f  don 
Juan  Muñoz Oáokoó.
. , Sn  el correo de la tarde vino de Se< 
villa, el ingeniero don Manuel Pastor.
En el «xpreao de las aeie marché 
Córdoba, con •« familia, el m idicé dón 
Manuel González.
A  Puente Genil fueron, don Ánto« 
nio Rodríguez y  señora.
.G ran  '^ a tan b á tH t
y  t ie n d a  db  i r ia o i  
El nueve 4ueS% den Anteniav-íiliiépez 
Martin, palftícipa pt páblioe queJiiLjm* 
tredueide grandis mejeras en el^siyiidt 
y ha rebajado Ies precies, ^
Geatínáas «stableeides les eomederes. 
een entrada por la eaUp, 4e, $iranháB. 
(Calles a la andaluza.)
*IjA:t e r l a
Plaza de la Gonatitaelóxk^ núm. 1 .—Marqués de la>Pámlég«, 1 / 3
A g u a s  la  M o r a t a l t z
L a  m a jo r
Ke M preeiiM ya teouttir al ^aidere^^ |hta Casa, aquí eh «UUf a, oólistraj
p a r a  di 
e a tó m a g o .
A  1m  cuatro de la tarde se efectuó 
ayer, en el domicilio de nuestro buen 
amigo don Bonifacio Soriano LÓppz, 
la bqijla de su bolla hija Rozarlo Ao- 
riano Aibq, eon el ilustrado catedráti­
co de la Escuela de Comercio de Cór­
doba, don Antonio Gil Muftlz. ^
Fueron padrinos la respetable seño­
ra clofta Franciiioa Muñís de Gil, ma­
dre^ dél contrtíyento y  el padre de la 
dezpoiada, testificando el acto los se­
ñores don Mignel de Móriáa y Díaz, 
don Luis Flaquer, dan Adolfo FórsZ 
Gascón y  don Manuel Costea Beinal.
Loa nueves esposos, a los que de­
seamos muchas felicidades, salieron 






e a tre S im ie n to
D eliciosa
para lA mega- 
Eapeoial
«piijUM,' M» /« 'H  ,»u.te. 7 »i.ta7 í)i< :' d w  s r j i ^ 7£ :4r i r s j » " ? z xhuta la de oonfeoeión más esmerada y exquisita. ^  ■ SO“««i*
sos *̂®“®®®»i®««^wi®^dde objetes artfstioos para capricho y resalo; aparadores, soa permanente Kzposioiéa da loâ itrabaios qae kaotn 
Esta OaM ofroM, ventajesameate para les oompráderes, las mejoras MÍ?«as oa 
ñélojeria, f  arantiaando teda eompestur¿ ñor díácllan «na wA™ ^ém MAuñA — l: — ' ®®“ P®*^ra, por difioiios quo aeá, eaqfilAlCOA, tepetioioaes, oroaémetros y eroaégrafoa. i
loycb A MWO kt^ioj, 5. IIC.
W s ^  d e 'ta P a m ^ a ,  lu tns. I y 3 .  P U ua 'deUiC^nM itaciin^iiijn. I,
:— —  M A L A 0 Á  ■’
i  P  ñ ó  P  I  E  T  á  R  1  o s I
a  A C A B Ó  I L  G A S T O  IN U T IL  D E  A G U A
SI novísimo Regula-
■m
H a m uerte heróicamente en la p le­
nitud de la vida, en la lozanía dé la ju 
ventud, el teniente del ejército fran  
cés, Mr Enerto Bergeron, en el frente 
del Somme.
¿Sabéis las cualidades que le d istin ­
guían? E ra  parco en el hablar jovial' 
en el trato , modesto en sus costum ­
bres, amable en la cortesía, estólco 
por temperamento, pundonoroso mili-* 
bar. Todas esas grandes virtudes teu  
nidas form aban el conjunto de sus 
cualidades,que tanto caracterizaban al 
distinguido teniente Bergeron.
E ra  amado de todos sus compañeros 
y  como corolario tenía la aureola del 
noble patricio.
H a muerto gloriosamente por defen­
der a esa ilustre m atrona, m adre ini ­
ciadora de todas las libertades m oder­
nas y  precursora de todos los derechos 
humanos.
jG r p d e  eres Francia! i Grandes son 
tus h  .jos, esos gigantes atletas que sa • 
ben rendirte, desinteresadamente. »u 
irimenso tributo, derram ando por tí el 
precioso néctar de la vida!
Lo mismo que el enfurecido volcán 
despide por la garganta de su cráter 
sus efluvios de lava, corre a la lucha 
el intrépido héroe que no tenía otro 
afán que el de poder vencer desde sus 
trincheras al imperio caduco de esa 
estatocracia m ilitar, para legar al 
mundo la nueva aurora de las grandes 
epopeyas de la razón, la  justicia y  el 
derecho. ¡Gloria al valiente militar, 
que al caer herido por el casco homi­
cida, aún sonríe a la pálida Parca, 
abrigando en su pecho el último r e ­
cuerdo; el que dedica a sus seres más 
queridos.
|No me lloráis! Animo para redoblar 
los rudos golpes de la vida!
i Saber m orir es un sublime misterio! 
¡Adelante, combatientes altruistas; 
depongáis vuestras armas hasta
El plan teutón está, por cbhsiguieúll 
te, descubierto. Si se reconociese lsi| 
independencia aislada a cada uño dÓ 
esos pueblos, todoaellos seréa débiles^ 
y  *10 t«“ drEn mésremedio que ateptar¿: 
por debilidad, no por gratitud , esa fes 
pecie de protectorado con qhetAlema 
nia codiciona su libertad. í ; -i 
Esto es lo que ha hechó en Poloniál 
y  lo que tra ta  de hacer en L itaan ia l 
cuyo 'nuevo ^eíno sin nacioñalida# 
efectiva, sin fronteras, sin pasado #  
sin porvenir, no representa más qué| 
que una subdivisión adm inistrativa 
del g ran  imperio alemán.
Porque venir hablando éste de su 
protección desinteresada y  noble a las 
pequeñas naciones, es un amarguísimo 
sarcaamo: acordémonos de' Servía y 
de Bélgica.
' í FiixNascGi BxLbAO.
En el inmediato pueblecito dq Tovrfl| 
del Mas, se efectuó ayer tarde Ib hoda| 
de la bellisima señorita Ana María 
Collantes, ‘ebti el señor don 'Eérúando
Apadrinaron launiÓM, la señora doña 
Dolores Saltos de Collantes y  don Fas* 
^ a r G lá r ia  Gómez, aetuando de testi- 
^ ó s ’-los señores don José Gsreia Soui 
yirótl, don Eartque Sánchez D elgado,; 
dbh Manuel Martel, don Trinidad Sal- ; 
toa,;4btt Bagenio A ndráu ,. don Anto- 
:<ifio'̂ GálVez, don Emilio Máa y  don Jo- 
itÓ b rtlz  Vlllafoi.
' La novia iticía rico traje de erezpón^ 
blanco con enesjez de Brueelas, velo 
de céfiro y corona de azahar, realzando 
Mus* natttralea encantos láe galas del 
desposorio.
Presendaron la feerémóniir; hamsto- 
sas y  distinguidas familias malagueñas 
que marcharon coa tal objeto a Torra 
del Mar.
D<fseamos al nuevo matrimonio todo 
género de felleld^des.
P a r a  r^ |; im e n
DEPOSITO Oe N ^R A L
b a r q u i l l o ; 4 , M A D H IP  
d e p o s i t o  ENMALAKIA: 
P L A Z A  D36L S IG L O , 1 
Q nile d e  S a a  F e rn a a d o , 55  ,
dor MIRANDA fpáteñ-
tado), resuelve el p ro ­
blema: ajbiorra dinero,
economiza agua, y limita'
' é l
cón fexactitud el náüfe?.
ro de litros que ..se de­
see.
R e p r e ie a ta n te  g e n e ra l ,  Don José Montesinos, Villanueva, 43, pria-
dpaV izquierda, M ADRID. , . , .
Calendarlo y ealtos
D I C I B M E I R e
Luna llena el 10 a íü.s 13*44 




Intitulado hií, ha publieadh reeiehtémen 
te. Días de Esoevar, elgaiimoóantor te  los 
amern y delas querellas ptípularéf.^ui tó 
mo en octavo, eenteniendo nneva eoleeoién 
de «antares, en su mayoría inéditos y h&‘ 
inelnides en anteriores eoléeoioiBeg. 
Elinfitigahle poeta,
Se encuentra enfermo nuestro apre- 
clable compañero de redaccién, don 
Rafael Ram is do Silva.
Deseamos su ptonto alivio.
SeMUBa ÓO.—Sábftde 
SsBto 4« hoy.—St». Lcacftdia. 
ian te ds mañana.-—Ntra. 9» .  ds, Le-'̂  
rito. i
Jfnhileo par» hciy.—Bn (a Caiedral.
Él de mafiena'.-^lla la mid^a. .
G ntaelon  M «teofeolégio«
d# l Ix is títn to  d» MjálAgfe
Oheenraeienaa tonadM a las oefee 4c la mâ i 
iana, el 4ia ftdA DloijBinhre du lSlSt 
Altura barométeioa reducida a 0>̂ , 753*8. 
Mázhaa del dja anterior, 18*8. 
liliaiisw delndsmó día, 5̂ 4. 
tenséómettfá ceeq. 6'4, 
tdeto húmedo, b«0 
Difeeéióndelviéhtei H 
ÍLBemómetro.-*-K. m. en 3* horas, 49. 
Jbrtade del otofa», easi despejado.
Idosi del mar, llana.
Evaporaeléa mjm, 1|5. 
uavia «a aii»i, 08.;
cooservar la  sala
Usad los trajes de. pñ 
interiores, "marba «r
D r : ; " 2 f í b b h ' e L r : f j | '
aprohad ff$pp^M A cs,dÁ -
K^ijáaq ja  marea y 1a 
firma on todas.laq prendas.
tJNICO DEPO SITA RIO  EN
P A T m tE .lN b a ) E i l^ Í ,B ^ ^





L ü *1' ^
il r ó .
fei‘'
Se encuentran &a Málaga, proce­
dentes de Antoquera, nuestro querido
«1 ' p o r  m a y o r * ’ 
S A ñ A  ;m AMIa , '
l lafiti &blo t , suya pródiga múia' a amigo y  correligionario, don Gaspar 
parece msgotoblq, u jasgM ppt viíía y |  del Pozo Gallardo y  su díztingttida^es- 
fecunda ánsplraoién qub óampéá en su bul-.




da y sentimeiital gema déla pW¿tílo¿ía ppr 1 
pular, desde la sonteneia gitauesoa, hasta ^ 
trova Tástiea del toruadiáo Juglit de b iíitr  
rra y navajazo.
no
vencer; el mundo de los amantes des­
interesados de las causas justas, está 
con vosotros!
¡Gloria al héroe que descansa en e l  
sueño eterno de los justos; el que al 
descender a la tumba tiene la satisfac­
ción de haber cumplido con su deber 
sin abandonar su puesto, luchando
BsKareiso, eomO le llámamói sus bnenós 
amigos, un ppeta fád!, seUéfilo, ' sin ámbi* 
loBidadeéméttieas, qué éultivaoea' éspeUía* 
lidadla^musi^del pbeblo.la qus^idb¿n>¿ «n 
plasuelas y aambtas y suspira roíl^tíento 
al pia dé las rejas perehéleiras. ■ ^
Al igual que les rémaneeros éástellanoi, 
Earoiso se ha erigido en eaneionere anda- 
loB, y zea un eniusiasmo juvenil, con nna 
fe indeclinable, ha ido tegiendo a iprisa Ja  
urdimbre de mijlares de ooplas, ̂ qoe se h ü  
I bxtendido en libros, revistac y almanaqaeg. 
por todas las tierras dónde sa habla nmA- 
tro gran idioma. .;í  i
Siempre es loable y hermoso;  ̂auifae no 
se escriban obras definilivás, llevar de anas 
a otras tierras, de anos a otras países, las 
palpitaciones espirituales de la patria, de la 
región, come litÜes émbajadorés de uUa 
raza inmerta!. ' » '
Po¿ ése es más digna de alaban» la m* 
eansable laber del poeta'zualagUefio.
Al libro y a modo do prólogo lo han pues­
to mu lindo y sentido soneto, lof herxMnoi 
AlVáres Quintero;
a  .............  ; ''■. ■'“/•t,
Ha Iftllécido en Cóin,’ el médico fo- 
rena« do, aquel Juzgado, don .Diego 
SAoehcz Porras. ;
Saviam os nuestro pésame a su dés-
conaólada ian ^ in . < - v V
O €::• ■ '■ ■ (> . .ve-'
Ha¡ yen|4p <1® Madrid, la señora 
marquesa .de UirqtUj.b.-.f< >
■ 'r, -5̂ t  J.
Pasa lá próxima iem ána se anuncia 
un giAu ooiúñes4:oi,nn^4k. Fjitarihóniba,
Pir» la «xprepíadón de nna finóa si- 
inada en is márg«n. ^émeha del He dé 
Vó »z, y siSia scnéciíio pby el •Polríl,i' 
de aqaei tóm lne múoic/p» ; is itíiatará 
de «bias pdbiozs ;hé a) dma
pieUrie éeí« fiucc; dáU M«naé( Jlmóneé 
Barranquere, ai plazo «i« quince diér 
pa)TA qhe presente les rcoIi^mteieUétr 
opertUnas. '' ■
a cargo ,dq p,rnsjigipaoA elementof ̂ mu-
rrélí
He aquí algunas soplas, eseogidas al 
de la airada: ' '
aicalcB
-'i”! . ’■»' ; ’ .T ; ■ .'r.> ■
JIqmo# tenido "p guóto dq »9CHbI» la 
víjíltá del ilawtrádó^pplodiptá repnbll- 
,cano don/E., Ĵ Attl y  Almurza,, Gorr«s* 
ponsal en París de limportantea pnbli- 
caciones nacionales y extranjeras.
Le deseumos grata es’taBaia éntre 
nosotros.'Ji.’'' .Y '’* ’|||^  ’f'.vV" ’f -ffi
RepJIsaqdo SU VÍ!Í« jie  noes, je^pn-
cuentran en Málaga, procfde^g^s^a
La AdminiKÍrqción «o P/opiedAies é  
iMÍpdeStes de esto pircviiicié h«’ díspatw;«' 
te qae Ion Ayantomiantsfs y Dipatoéiéá 
previnoíttl, remiten a dicha dapendahdW 
copié títéral y eartifioadá dót preéupúés- 
tó da gastes, á iófê  étoófira dái 
d«t 1-30 por qtoúté sebre pegéraí Bs-  ̂
iadár ‘V V ‘ . í ' ■ - ' ,
B( sgente rseuUdádcV éjacutive de leií 
Pósaos de la provincia; ’ ha ' nóáibr«dc 
agentes »uxMiar«s para !á recáqd'aeiónA 
a don.G^rlOB Arias ttefcis.'den Cristobal 
Delgado RU'̂ z, dan'FtóWfsbe' 
rrerróon Maríane Sáíióhiz Osuna, dan 
Éciéban Kuiz Bache y '^ea  Abfénié Lé* 
zián; ' ’ " ‘v :
álaga, .p r o c e d é i s  44 |¿  ptéza db cspeUlú del
Mannel Jiménez G aruk,;^  it.MkntitvSa Ha S&W Pátoér
y ^  m GG:or^’’'dlG 
19. —  M A L A
.laturto^de Cerramientos, acares,,
i»8, BOj.aIato, ter?s.ílisrí«,'dav«záa, ceinentos, «to.,, «ífi.
E L  G A ' N ©
.A lm iaean :d« F e r re to rU . .ldv.po»i«UBy®r:!gr-,wieiiGe¿Í?
-  u I p i ;
lU A É 06M E»,.r.^R í2íA,;..aiavv,A^
B a U rla  de eoclaa^ H érrajen , H é tra  « lien taa , F íag n aá , TifipáiUéí 
d a v a a o a .A la a b r a i ,  M aqu inaria / Qankontoa,--Ch’li'piáa'i de- hiefío^-*■■B#,||p 
•itaftndas, latón, GoMrn y alpaca. X uberia  de^hlerro^ plotEto y  díftitño;^6áMéf‘I Í | t  
y -arUfevüoada saB oam ioato. ■ ■ , "-/T- v" v;.
- •  A R T ÍC U L O S  P A R A ^ 'X J A L IF A C C ÍÜ H ^ '-^
Salatoand^ás, R a^I^ó res; Rotuíaa tubalá^es y .p u ta , gas yy f »edoB!Í|ts,párA
earbén, Chaubeski, Márcqa para .Chimenea, Braiurps.H y Caientadores paura/plfeSi,,, . 
con carbón y  con agua. ‘  ̂ . - t 'v ; i ' í |
L A
Se construyea asmadaraA d e p ó id ^  puentes y  toda dase de trai 
metUIfeoi.  ̂ '-r ' - i  ̂ \  ■
Se vende a precios bajos, poleas, 
zamde hierro fundido.. \ i
es, vbiantes y mublmii
Contra e l invasor infame, contra la 
agresión premeditada de los deseen-
f e S r i b l e S  ^
¡Maldita sea mil veces la guerra! De 
esas tumbas cinerarias salen diaria­
m ente las voces lúgubres de esoshe- 
róicos m uertos, para anim ar a todos 
sus compañeros de trinchera, pidién­
doles venganza.
 ̂Y la conseguirán, derribando para 
dem pre la figura grotesca del Dios
Mujer que pronto ee entrega 
i me obliga a deseenfiar, / 
que plazas bien defendidae 
no lebUtréitin sin luehír.
Sevilla, don u hn o c mVntójío hV ah
conocido fotógrafo do acuella feapital#^ haber, éñ^atl 4é dos mil dééci^W ii'esc
tftU.
Les qué aspiren a éiene ctrgc 
citeráu dai '«to«lis, br®®áatdUMio




No quiero que en al árbol 
la frnta quede,
¡que hay ladrones que roban 
la iruta verdel
B1 Ayuntemiaate d» €»sarebcnela, sa 
cá a ^pública ¿ub«»tA «! «Vrbfnté d» les 
arbitrifev cPa'ietk'ia púbiicéa y asientos da 
plasai», en 300 pebetái,'y a! de éültsa
¡Quierel—¿fice al aorasón; 
mi dignidad díea;-> ¡olvida! 
y entre deber 7 pasión, 
lasa va acabando ¡  vida 
por enlpá da tu traieñón.
J. Rodríguez.
Bras como las mansanas 
que le eojea en mi huerto, 
que están muy sanas por fuera
y están podridas per dentro.
CaUBORAGION ESPECIAL
IITOMIA Y POLONIA
f- Ta sé cambiaron las tornát,
yo te olvido y tá mé quieres, 
yo me divierto y tá lloras.
■ I
Los alemanes acaban de arreglar, a 
su manera, la cuestión de Polonia y 
quieren, según dicen, hacer otro tanto 
con la cuestión de Lituania. Si pudie 
ran> arreglarían  también la cuestión 
de Rnthenia y  la de Ukrania y  todas 
las cuestiones eslavas habidas y  por 
haber. Alemania viene empeñándose 
ahora en desmentir hechos absoluta­
mente demostrados: que el imperio ru­
so es eslavo, que está compuesto en su 
inmensa m ayoría de poblaciones esla 
vas y  que constituye, étnicamente, el 
imperio más homogéneo de todos los 
contemporáneos. Pues bien, estas ver­
dades, que hasta hace poco tiempo ve­
nía admitiendo sin réplica, las substi­
tuye en la actualidad por otras verda­
des nuevas y, cpmo es natural, germá­
nicas. >
Bice que R usia  no podrá nunca; 
constituir un É^tado úacioiial como
Désae qus vino al lugar
ese mediquillo loco, ' 
el sAoi'iatán no descansa 
-y eléaterrador tampoéc.
y su baila esposa, dpña,Emilia Pigqpu 
ry Quasada. - .  - j ,
♦
H a regvaaado de una finca del P aér- 
to de lá ’ Toite, donde ha 'pámifio láaá 
tapipotadá fen uniéú de sú  dii4iú |^lilá 
es;^osh fe bijba, áúeíBtrp '̂é1l^tmadoYÍal-^ 
go, don Francisco GonzáWéOrozdiMr I
'  a » ^ » i< ^ » » « í“ 383pes«t»s;>aíAim^
c  í, íiiür ' M.L. -'A ‘ i  Las brépoííefobesi ni dioatde da díchfSe encuentra Ifgevamantis enfermo,^ ’ .r .̂
el goharnadpr civil 'es^'prút^^ ,,
don Tomás Torres w|brreró^^^^  ̂ j Para éir rectomacíanes pcrelliem pe
deseamoBnllvlQ.;,. ...... . .....x. ‘ :.,x. |qns datormma toi«lyV'6é ea'encalrhhx
 ̂ IpaeslVáP^iñiltoo. en el Ayuntomíento
Hoy marchará a A lm ería, para poii.a< "
alonarse del cargo de magistrado dĉ i ;#®****f*®-
aquella AmdiencU^ ? ld í t  10 próximo celebrará el Gironlo
L uli. M^Wantil, jaéSe- -general eráinftría, n tn  
 ̂ ^^h»|ctad•r;n;'tohlíJC8íón4en«4va.4lr•b- 
^ #  4<mitideleáasñp7esqaa
üA m archada Antequora nuestro to fcotas
i . • ¿.ii
4
Bsyito de luna, 
iderayo  ore,
Ilóvale mis suspiros, 
a la que adoro.
■ ■ ■ ■* ,
,H.gn Vipído. ,ds‘ MeJUIa, feLppl»^?. 
daüte de infantería, don Jacinto Pérez,] 
I  e l teniente de la iniama arma, don Eú> 
'  fique Chacón Piñéda y  don JoaguluYa- 
m aflty  séftoíh.' "
Mientras duermen los niños 
las madres Velan, 
mientras los niños ríen 
las madres snéfian.
I A  D A I  M I  M A R t I R E á É ?  
L A  . r A L I I I  A  M Alnga
Chocolates elaborados a ’brazo con 
el mejor cacao y  supeiriores^productos.
Y hacemos panto en lo de trasladar al 
papel más eoplas, porque estimamos qtfe es 
mejor para Nároiso y para el públieo, óom- 
prar ellibro y leerlo.'
No son éstos cantares ni mejores ni peo­
res'qué otros dél mismo autor; son los mis­
mos de siempre, aunque varíen de significá­
is do; eon sus cantares, los que han cimeBtá|o
CLlfilCI ES ALICASTE
 ̂ ■ i. DpfiL t ■  ̂í- :í‘. ’
D O CTO R LÓI^ÉZ (ÍW PJBLLO  
soorotam del Inctithfb' Éllbfo de Madrid.
Mémeflades del esté-
Anianto^lcndoiéé, fallecido recién toman 
to, ru t^ é 'to *  "persotohi caritativas les 
•nvienj^donatívos, a fie d i  podar reunir 
ia hanndizi%r«ei8a p ifa ^Utoitodarse^ la 
vinda y único hijo, al puobie do snnatu- 
raloia.
t iesto desgraciada familia sn la es«¡ mero 7 dol pase j e de Clcmens.
Buclvaper car rae llegaren ayer dé 
Métítlá l®> pasajeros siguientes: ’ ^
Manuel Nbvarre, den Bdunrde 
ViiÉjm̂  den Saturnino Fernhndax^ < 
M s m l Garzón, den Santiago GóiNÚ/ 
den Andrés Fernandez, dott' Mignel Idfel 
Pineyien J«>sé Saia'ma, fifenPednfe.hbr 
tinax, don Resen de Gomes. dOn.Glhfeiél 
Medíáa, don Jesó Ma'rtinv don Josó León 
ydCii^Gícg®^*® Sabater. ■ - /
Pida eyer estaba señalada en la Au<<> 




' .■'/ :■}. 
i£ peŝ »K
(  DE NUESTRO SERyiCIO ESPECIAL )
DEL ÍXTR&IUERO
' ’ ‘ (POM mJÉGKAFd)
A s e s i m a t b »
Méjie«^,~Ltts ti^ep«s áa Villiit «8wia«~ 
roa tn  Ki Pato o nn coutanar á« obinoo, 
y so apaáoraroA 4o maehai mnjotifts Kor' 
toamorieánas, qao al fia legraron osea- 
par.- ■ '■
^ P r ú p e s a m i e i i t d
I  ;B* jaxga4o qao'.1̂ n'ti*ni^« «n Ía 
4ó porrees ha éiioté'4o’á^uto.,4a.^proo«far 
4 mieaio ceñirá tras mo}aresi y ooifíiybor- 
I  ttd, A faver do Otra.:' '• ' . ' ■ '■'
i¿ Bl eleiol Tobar reeenoeifi a Jalián Po> 
i  xas como ol.índiviáié quh retiró les re -IáUÁm *' V . •’ i?: . .lóirés.
SI arhiA de 'iíaíaQteriá he celebrado 




O c u p a c i ó n
Tánger.-~H0y se sope qas las tropoB 
esp<tieias habían’ eenpade, entre Canta y 
Tetuáa, una peaiCiótt enCfia^ada ettÍo oa> 
hila de Hánx.
Bn virtud 4o que nos eponian resisten* 
eia, los causamos dos «ú trles y tres he­
ridos.'
Les cabilefiet do Mauz han escrito al 
Raisnli pidiéadels anxiiie contra les es-
pafiolcs.
^ do la Patrená.
Bl sifier Ventosa apoya ana oamisnf* i Respscte al ojéreito de oriente, ol one- 
4a, y laménta la ansencia de Remánoy Vxtigo bombarded nuestras peiiciones do 
has. 41 los alrededor«xs da Menastir.
Pido ol orador que se aclare el eqnire^ f Ba un nueve cí»ntratt»que a las pesi­
es de ayer, púas Rsmanones diie que sf 4 oiones servias, s^bre las pendientes sep- 
dircutirian les presupuestes y les pre .̂ ,̂ tentrienales do Svkol, sois eoneiguió el 
pactos ospaeiaifs, y hoy no ss sabe qué i adversario apoáararssde una pequeSa 
08 lo que so va é discutir. j r
Bl señor Al varado sé remito a las pé̂  ̂
labras da Remanonas, sagda laa enaíai:
Sreeisa legalizar la situación antes dél .1 da Diciembre. I
Dice que el Sebierno mantiene la pro
á POt l T t C*
BE ^XOftlieiiS
J i m é n e z
Preguntado oí ministre de le Gobarná- 
ción acerca do la noticia' ^da j^ublicS i ;
partugraasae^ cqn dirocc^^h Sísi^nfOio»' 
conJoKÓ qnoAf ble pedido* informes a léa 
gobornedOrés, p«r« come oí tránsito os; 
libro on teda Bapeia, puedo verificarsa 
tranquiiamanto, séieiitraa no vayan fer- 
n|«d«s y  con armsmanto.
Refirióndosa a la cdeatién peütica,con­
fiaba quotrioBfatáa^ patriotismo;
Ppdrá habiarae mucho «n los paáiUedi 
paro enhl ’ sálóá’iod^s d'ebsh pedi^ :̂ 'rpa- 
pensajbUidad anto'^l ̂ li|alg'a' tWdúei5ida , 
para
Bata acto do los obrores dobs sstimarao 4
ir'
'1 cemb nh fOGttente'de íporxas,
É  Bisáihístrb'iía díHgi'lo una clrsúla '
,  ̂ (por ‘nSLÉGRARO)
M edridSm d.
P a s f « p p r t a d o 8
Barcelona.-^Hen salido pora sus ra s -#  los gobarnadoraspera qqo tedas las au- , 
pectivas leeaiidadea les ebreres velen- ^ teridades cuiapiaa y hagán cumplir (o |  
eianso y slicantinos que les rsólutadoras 4 Lty ds subsiatsnops, cortando les abu- J; 
ongancharon para trasladarlos ciandas-& eos qué sa quieren comater. í
tinamsnto a Francia. Les obreíQsVáfiédló Raíz dimónáz---í
A n o r m a l i d a d  i  pidaatrab*jé, y h« d« decir quélsam í-.í
j  , , V aislros tienen planteadas obras, y al
*1 á aprabareo loa proyóetes, todas oilfib ée ^
tivo de ia paralización del trabaje én «I- |  realizarán, y habrá eenpación para Cuán-
I  toe la domanden.
I n t e r f s e a  m a ^ g t i ^ e ^ a  ^




I * i e s t «
Calatayud.—Bn 1® Coiégiáfh del Sálitb 
Sepulcro sm ha reuiilo  al Capítulo do la 
Orden militar Ífl;pii|lamo nambr*, cele* 
brande brillantainánfe la flíftsr d* ^ósts 
tutos on heáor do iu  Pitíobé.
so oncHontran:]|^
■ ^  .Bl ,ss5o>f¿^ÓSáfa .Chaii'^astüyó oaJ^^
'|i  Direéoión da'Pesca, dondo sh reeibi6 ‘i" 
% ayer, do. la lanta l^ovincial do Málaga el 4
masa firmal do aprobar la labor da roy'’ 
eenatitnoido. |
Bu cuanto a lo restánte, mtfisna ror!'' 
gresará Romanenes y podrá centsatar 
más catagóricsittsats.
' Kí señor Llagarla dafiando una any; 
mianda al articulo adíeionai, y ao oxtifttt| 
| | l i  on divagacienas agones al asunto.
' Bl sofior Fournor: Bao no oa una sn- 
éaisndá.
Taáabtda olproaidsnta la amonaata.
'; B}'siBér'1!i1Í||aria¥^  ̂ íUara’dipúta'-' 
d9'catií.d.uV;''lMVÁérmítÍfraft 
Bseándaló# e\ mpenillazcé.
 ̂A aéjésé>i sañer:'L!agárla..Aé qn^ 
;#obÍórno daaitíó'nda íá''"cénétr%Ci^^i|é" 
una oárool an V«1«bcíí.
Disóebsat la enmienda y as aprobado 
«1 préstípueato oxtreordinaríoi r  *
Siu diaddsión Se iprúoban los capitu­
las primsro y segundo del ordinario.
JSi sítñér Pa^régái dsfiendé un voto 
.particular Rsíado',sé éu-
cargúa dé̂  pa|to dé íoá férénSfs.
Bl señor Seto Rsgusra y pl istlniatré lé 
explican sn ^nésa bésala cerraspan* 
dirnto disjpesíción.
Haca ol Safior Padragal una rcctíAeé- 
eióa endrgiea combatíanáo el siatamáties.'; 
aoeae doJas ayantamiautea.
Neminalmenta os deaacha el voto par­
ticular por 68 aúfiP&gies qontra 31, vo- 
tau4«#des las minorías sontra el Ga- 
:b¡orno, excepte los oonservadoras, que 
M abstienon para ivitar la darreta del 
'Gs.biécta.
:.Saipándass ol dobate y so lovanta la
parta da laa situraB rsoisntsmsnts ssn- 
qnistadaa.
Al sor de Seras, Ies tropas brifániess 
limpiaren do cnomigea la trinchera tur­
ca. haeíande algnnea priaionores.
Va crucero alamtn faé asistido ol 4 
do Dieiombro, a 48 gra4ea 34 minutas 
nsrts, y 37 grades 67 minutas oseta.
Ix lto
Bu los cantres financieros ha produci­
do oxcolonto «fecte la netícia dol éxito 
con que aa realizan an Ti bie âs susorip- 
cienes al primar ampróatite da gnerre, 
impártante diez millenéa da libras aater- 
^inas, ds la Gran Bratala.
Bloqueo
Bn ol «Diario Oficial» sa ha decierado 
•1 bléquao do Gracia.
Dictadura
BlGobiorne írancéa ha coneeáidola 
dietadura al gabarnader ganoral ds Ar- 
gslid.
Bato sa atribuyo a rumeres Sobro das- 
órdsnas on la población argsUne.
Gomunieados
Bn la orille izqQÍarda del M»ss, legra» 
ntOs éxpúisar ai enemigo de aJgnnoo ele- 
mantos da trinchera que habla ocupado 
oí dla 6 en las pendientes orientales do 
la Cota 364.
Rospacto a L a demás puntas dal frtn- 
tSi la nacha transcurrió tranquila.
Bi comunicado do oriento dice que los 
gormattO' bdlgeros contraatacaran las 
posioienea servías, siendo rechazados.
El tSuf&on»
Créesa qúe sa ha perdido e$ sccrazado 
•Sníírena, que salió al 24 de Noviembre 
can rumbe á oriento.
I  ron por Lioja oí primero do Bioiombro 
I  unas sais mil hembras dastinades a 
I Duasaidorí Hossan,
I  Iban on vagonsa no mercaneias.
I  O a  P e t r o g r a d o
i  Parto
I  Bl enemigo, apoyado por la artillaría, 
i  atacó laé trincharas rusas de los bosques 
I  situados al norte do la aldsa da Shalrah, 
^ ocupando un paquaño olamonto.quo mo- 
I' mantos despuée rscuporamos.
Gran Consejo 
La prensa rusa dice que en les dUlmos 
días da la aamana anterior sa reunió sn 
lassy al Gran Consejo do guerra, baja 
la praaidencia dal ray Fernando, aaii- 
tiondo los dslogados dal Bstado Mayor ! 
ruae. j
Saaxamiaó la raerganizacidn dalas 
ínarxas rnmanaa.
Bn Ancho roohaumes un ataque in­
tentado por las tropss enemigas el norto 
do Beocomalo.
LA ALEGRIA
RBSTAURANT y TIENDA de VINOS 
-  DK —
CIPRIANO M ARUNEB
O arc ia  18  s-: M álag a
Servicio por cubiertos y a la Mala. 
Precio oonvoncienal para el servicí.’» 
a donúcilio, Bapocialidad on Vino do !«s 
Morüos do don Alojandro Moreno, do 
Lucent.
I » .A .  A U B O I R S A
0 G A m s t e r d a m
Varias netas 
Bl Áyantsmiante do'Bari.iu h a  dismi- 
' Buido la éaciéh do patatas.'''
Sa ha abandonado al proyecto do oena- 
trnir depósitos ds invierne.
: A Iss habitantés do Courlari Hoállors 
so los pono a trabajar oa las trincheras
di léréiidh'dé IpVá's. .....
Les Mpérfádes^boigés que sé negaron 
a firmar si eontirato dol trabaje, faeren 
auviades al Caaipamanto da Munstar, 
donde ai laa obliga a’ raalizár ojoreicios 
militaras, tras veces al dia.'
06  B e r n a
Escasez;
Desdo hace cuaranta aloe no sa cono - 
eia en Barlin una falta tan grando do 
carbón, provocada por la carencia da 
transpertos.
O O L O K  D E  C A B E Z a
oáQ oem  Rmthxun«A>odycos
Mal
'infomo',"'-favéreb.#h los peao&deres mC' 
laguañea, sobro «I íéro submarino. K
[ |  I n t é r ^ e s  d e  H u e l y a  f
■ ''̂ '̂ '■ '11 éxwdGifei^' dé,:’# ^
e n c u e n t r o  I  / '  '^ * ^ * » * «  7w M w w vM uv de ía Saciedad Colombina d« Huolva VI" i
Ferrol.—Píooadanto de Cnirdiff ha He-"I sitaron al miniatr» i g l  asir acción públi- f 
gado ol buque oapañel «Marquós do Tu- |  ea, para recabarla la torminasión do las " 
rio», que traía cargémanto da carbón. obras da raatauraciónidal monsi9Rant» a 
Dttrjsata la travatía So,s|Iió al ancuatt'f ios désoubridorsa da /AHCóric», qua so 
tro un submarino alamán, díaparándala |  censtrayéeí nfie 1892i írantá a la pnarta ; 
un cafienazo, que pasó .niruy próximo al i  dol monástsriO do la Rébida, y que ac- 
puonts. I  tnaimonto so oneaontra an estado r u i - |
Bl capiiájij paró «1 bnqua y el sttbma<'I noso. I
rin© hize un sogundo disparo, qua tam** §  Abogaran per la nacasiásd í«l auxilio i  
peco hiz«5̂ biseco. ^ dol BaUdo para la erescién dO un mu- f
Ssi sumargió o! submarina, *y antonoes ■ sea 3 biblioíos^ e^iombinc» sn ai monaa- 1 
ol tMarqués da Toriaa continuó au viaja.  ̂ torio da la Rábida. I
Peco dospuáa raáparécia al 8um0rgi- |! HlBéñor Burell «cogió con intarós laa |  
ble, yoijiando a dotanarso oLvapar. ■ |  paticíonaofarmuladas, promationúo ;in- a
■ . ’l as, papados’ 
ai submarina, liovando la documentación 
dol buque
Fuá éxaminada por les górmanos, 
quianaa diaron «aplicaeionae.
Nuaatro buque prosiguió su vji ja con 
rumbo uB«paña, sin ecurrírie uingfia 
otro inoidonto.
I n c e n d i e
Válon'da.—<‘Bn una cesa dal puablo da 
Jarefnol doclaróso violenté inoondi^-, sn- 
volviendo las llamas a dos nifies y una 
niña que so hallaban dnrmiande.
Varias habiteoionse so üerrapibaron.
Al d<íminers«j al fuego, se ancantró a 
los paquañucios carboaia&daS.
Adamás sa axtrajo da antro les ascam- 
broa, a un niña, «u gravísimo astado.
írA g ^ ü ^ lie
Barcaiént.—Cuáiído aalíá Ol góbórha- 
dor do la-fiasta do la Purísima, Colebra- 
da on la iglesia do San Agustín, agiems- 
rósa ol páblicó, y lé aleta do un eutomó- 
vil rozó a hn individiito^dérribáédólo én 
■tierra. ■ , |
. 4 Alpre.í6átar;;©Í4Íj;ep4í4lo,,,pX:í;hi^^^ Z 
'■ Iéhbcf«t«ó. >
Indignado «1 públicó, ametínósa y opo- 
droó el autamóvil, fasotando eñioas io6 |  
críatelas.' ■ 4
A  t i e r r a  ^
F«rpol.— Los íripHiantfl» dal vapor 
«MarqaÓs dé'Tur|f »- 8»lt«rónv,«,n, 
nagáudcao e,yáaliz«r.a'tt »n«ivó::vi#j# per
castf'rlas para satiafacat las>xéap>riaiénos 
do Huoly^ y 8u.,prpyjnc!a.
 ̂ R o m ^ n o n e s
Mafiéna debo :í«>gréaar Romanonas, 
^icidñdoso que isísiirá á  , ía aeaión dal 
Congresa.
C o n f^ rQ i|ip i i t
LiS-anforidadas lottalaa han confaran- 
ciidó con Ruis Jisaéaoz, anunciándolo 
qné joa carboneros 10hiogán a fijar las tariíos.
A n i m a c i ó n
Toda la tardo oatuvo f  himadisimé ol 
Congroáe,eoneurri«ndo lóa diotintoa jafaa 
do.la opoaiiúón.
Los rogiéBalistas cansuraban la auson- 
eia do Románanos.
E x a m e n
La eomíaióu do proscpnastfs dol Cen- 
I  greso oxaminará mañana al prayaeto da 
“ alcoholas. ' • ^
CONGRESO £ 1 g n ttr t




C o n f d r e n ó i u
Daspiarta mucho íntarés la  cenfaran-
Oi|^qu# anuncia para ol Martés, on «1 
1« distisguMa i  «triz irenc¿ s i  
aI moî »  StaHáuo; , ■
Di8«|lárá aioroa' .^1 .tonaa.«L«s Um . 
m osirlt^m éa péndant la guérro».
Hay fnamaresas soiicítudaa paPa las 
inviiacíonas..
p o e U l  d e  e h e r r e s
pastal a«
aBié»Tf}«, *m ’j% un rwaultádo teta! da. 
1’|1452;435 paaotes, ínfrosadM desdóla;
‘ '̂ '̂'■''íción. " I
t e s t o  " ' I
d e  l o s  t r e b » j a d o r e s  ^
La «Üm'éa Gaaorai d* Tr»iaj*deros> ^ 
ba^íibiíoade uu nuevo maniflaato man- 1  
tamottdo ol proyooto ds calobrar ol día |  
18 la anunciada huofga^ como última 01 
taoióh dirigida a la patria do Ies gobor 
nantas para qua rssualvan el preblama 
de las subsistencias.
E l  c a r b ó n
JKI gobernador he pnbüoado un baedo 
on oí que ao fija la tasa dol carbón y el 
eiaoo.
Hablando do este asunto manifastó 
Rniz Jiménez qna on loa primaros mo 
mantos precisará sufrir iss dofioioncias 
propias dal cambio do régiman.
Anunció qao on brovo so fijatá la tasa 
dal Gaok.
Da priucipi» la s«8ióiti a té hora do ^ 
;4 coatamhr«, prosidiondo Vüianuova. : í  
t- Bu ai .buuce, azul toma aaionto ol ssñor ? 
I Aivarédo. ' .
4 Bl señor Llosas pido que so cuento ol ■ 
4 númoro do díputsdes oéiataBtfss, y !a má- .< 
4 yería solicita votación nominst. .
So aprueba ol acta por 120 auífcgies ' 
■" Uéfitrafi.
, Continúa la dimensión dol prasupuaste 
; oxtraerdinario do Graaia y Jasticia.
Bi sañor Solana opoya una enmíonda 
al capítulo novonc, .y fli «año? Soto Ro- 
á: guora lo contíé#'»-. .
I  La onmiénda éo dosacha per 108 Vitos '
I  contra'21. '
I  Ápayaotra ol míame sañor Solana, y 
i  lambida Sa desecha par 108 aufragios I
fhón traM . "  >
Bl señor Gaatravído consumé ol primar
turné oé'^contra#^ capítuJOi^y so dnolo. ’ 
1̂ o 'Ías'ié^as"'é»ndioionas' 'ah^.qua ' están 
l»s oátcélos.
Nf sv épono al aam«ínte do su«í4o de 
les euéxs rur«l»s y cansura loé outem - 
mi«mt«8j»n Us igi«8ias.> como también 
qu« on ía distribución d«1 prasnéuosto 
wcioriáitico cobro ai arzobispo do Tolode 
; 40.000 dnropi;v
; #iera 'e^dinpra^í a '.l«s
ébispes pe.i-0 qu^ é«tea lo reparliéfaz\ a 
*,.i«s curas, segaram«»te«l pjféeidtmiaíxío 
' héria éumantar él húméiro do los rovo- 
t lueienaríos. :. ^
" Culpa a Jg ttfmpotofflsia,^® to« '^Mil«s 
; '•'Q.ÍS8','fuueión«s .rmtligioé&s, .fiol 'jstada . 
i .precario.doí «Uíojaciiter.^
f Y  tormína ataca'ndo'^u la oligarquía 
 ̂ ockaiáatioa y al alto cloro, qua ecclavíza ' 
í al pobre cura ^a aldea, al oeaéjtiter do
cíud*d y ftLcura.aia miííR nLoíia »
Bl Síñar Sot» Riíguara dica quo eama-i
tari» roligíosxit ,»! Gihiarnc netnal sigua ;
I»'i>«ismé poiílicé qao Canahjis,
4 Niega o(sañor ^Solana qua al proaué .. 
puí<0to oclasíásticí» a«a oxcasivo, y aflry " 
<j[ue lahafiycrís 4a iS nación as pstó>
1 . ■ "■■
Títábíéa nbsa 1» C^mpotoncia onlré
ii'.w fiar»». ffeiUa.
S . s»ñ'7r Ñoi. gaés consumo ol aégando " 
„ tur *.* on contra, 4
r Oaci»r« kalltr biéh <fnéso m ol 
cura da aldea, y al empíOár fraiss íróoi- 
Cfts pera ios éatóüoas, provoca' divors&s 
intorropciottos por parto dal séñér So- i  
lana. s
Intarviano don Gabino M»riin«z, do- 
findianda ol proaupuasto oclosláatieo.
;Bi señor LIcaaa alugis él doereto dol 
Papa regulando la snprasión da iiSanOias 
a los párrocto. 4
Las rspnblioanos intarruiápon íroousn- 1 
tomento, y protaatan.
Muestra indignación ol señor Llosas.
Bí sañor La Giorva pida ja palabra 
para alusiones.
La prssideaoia,eon un gasto displioan- 
to, so la eoneodo.
BI señor La Cierva dice qtto anta la 
aetitoé del presidonto, dssisto da hablar. ' 
Vétase oi artisuío, aprébáádost por 96 
•nlfftgif 8 qtatra 22.
B e  L o n d r e s
La erlsis
Parece quo L’oyd Gserge logrará for­
mar Gábihoto, pues lípva muy bien las 
negsciaeionss. ' 
l i  problema principal está on la acti- 
tnddol partido laborista.
Nombramiento 
A«egfirass que Bañaré Lü'̂v sofá mim­
brado primar lord d«i A'̂ mirsi aUzgo.
Visita 7 ofrooimlento 
ha raunido al partido kboriata, una 
dalagaoión dal cual visitó a Lleyd Gaor- 
go, qnian aaagnrÓ a ana visitadoras que 
íes obraros né serian olvidadas.
Ofreciólas das miniataries y tras snb« 
sterotariss^
Lié laboristas tplazaron la éentasta"" 
eión.
Mitin
Las Uboralas, presididas par Mr. As- 
quitb, calibrarán un mitin an ol Rafarm
qrub.
Glroulaoión do tronos 
BtOonaajo dil «jército aa ocapa on ía 
; redacción da las oportunos doeratas mo- 
4 difloando la oriantacíón da las tronos 
! para «atLf«car Its axigancias do m«ta- 
I riel móvil en al fronta franéés, dé aeUéií- 
d« con lo quo ei aubsóerotario do Guerra, 
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C e m i m i c a d o
Paría.—Bu ei fronte d* Sammo sobé 
obaorvodo bastanta actividad da arti- 
llaria on oi sector do Bauchavasnes y da- 
lanta de Biachos.
Dnranta ol daaarrollo do nn ataqué 
lanzado sata mañana al bosque ds Apré- 
ment, leu alómanos penotraron sn algu­
nos élémontés do trinchara, siendo ax- 
pulsadéa ehhn ínmodiato eantifaataqúa.
Bn al raste dol franto no so ba regis­
trado nada digno, do naoneión.
O f i c i a l
Potrof redo.—Bu Golnbika o! onomige 
bombardeóhuostraa poaioienos dala re­
gión do Rotupory, adestrando intonsa ac­
tividad.
Dicén de las Cárpatos que bornes raa- 
lízado divorsis contraataqués.
GanUnté la batalla, dasconaeiéndosa 
al raanUade,
Bn al fronta rumana, raehaztmos di­
versas aeomatidas a Paiaquia.
Daapuóa da lo eenpación do Busarost 
siguen retirándose los ruso-rumanos ha­
cia Debrudja.
Bn todo al fronta aarvio as libran oom- 
batos hacia oí «a# do Manaatir, legran­
do nuestras trapas rcahazar ai aavor- 
sario. “
Bato gremio paraista on su actitud y 
aagun tades les indicies la huelga lleva 
trazas do ixtandarsa a otros organismos 
obraros.
Los carreros y arrumbadoras han 
aeordaáo la huelga para ol Lunes próxi­
mo, si antas do asa focha no se ha soiu- 
eioháde lá promovida per los conduele- 
res da oarrna jas.
Prosidido par ol alcalde ao reunió ayo» 
ol Censajo do conciliación do la Junta, lo­
cal do Reformas Soeiclos, para tratar do 
la huelga, no eempareciondo ol pr«si- 
dohtO do los oechoroa.
Los censa] aros acordaren ofrtf,orsus 
hnanoa efioias al Ayuntamiant» como 
parte litiganto, para 8eiuoionr.tr el een- 
flietoon plazo breve.
Bl alealdo indicó quo para esto ofocte 
eenveearia ol Lunoa próximo a cabildo 
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D e  P a r í s
Parto retrasa
Nada nnevo hay que sañalar, aparti 
lá,lucha do artillarla, bastanta viel«Bta,l 
on lé región de la altura 804.
d á 2
Sigue ol violento bombardeo an las 
esreanks do Tiepval.
Bn ol rosto dol fronte so e^fñala fuego 
ds moruros, de trinchara a trinchara.
Depoztaqionos
Loa alamanss hen organizado ÚUfé«s 
dépertacionas.
Ba Lilla, Tourcoiiig y C&mbrny pisat-
Roma.—Bu ol fronte da Traníino la 
actividad daaarroliada par las trapas ita­
lianas, aunque con alguna limitación on 
l»s marchas, dió lugar a p«qu«8i»s an- 
eusirirss «ntra la» ««esiouos quo efeotua- 
ban roean^eimiantos.
Bu Carao ttumantó la actívidaddo ar­
tillar k , a pasar de la lluvia.
Noi ha visitado una comiaión do per­
sonas avencidadas on la callo d« Arrobe- 
lado, para donunciarnes nn bocho qne 
sa repito sn Málaga oon inusitada y co»- 
aurabio fracuaneia.
Bn la eaaa nimero 11 do la indicada 
callo falleció a las dees uto ia mañana 
da anteayer, la niña do 19 mosaa do 
edad, Trinidad López González, y unes 
cuantos vecinos condolidos do la preca­
ria sitnasién on qua so encuentra la po­
bre medra, so «proauroron a «foctuar k s  
díiigaucías necaSerias para ol «ntiori, o 
dol cadávar de le p^qu^ñ^ .̂
A las. oitoa de le Mañane á« &y*í ío 
habían alistado todo esos «oiíaííes y hct«- 
manitarios hijos d«i pueblo, pero elguioiá
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temer a todos, do conóanga en otras personas 
más^que én Villéroy#
" M, Villeroy era,lúes, el kombre más a propósi­
to para él encargo ^  se le acababa de eonisrir, y 
por eíéito dé.la ordilaria irresolución de su carácter 
reitausó pojf algáii lempo admitir. Pero al fiu se 
convino en que elLtines siguiente, diá en el cual, a 
cansa de sus orgias éél Domingo, el regente veía 
rara vez al rey,;Se entregarían a este las dos cartas 
de Felipe ¥ . y M. Vüleroy aprovecharia todo a^uel 
día que estaba ̂ qIo con su pupilo para hacerle ürmar 
la orden de cÓnvocacióii; ;̂de los estados generales, 
que se despacharía en el acto, publicándola el día des­
pués antes de que el regente visitara a su majestad, 
de manera que, por más inesperada que fuese esta 
medida, no habría ya nafi îos de contrariarla.
Mientras esto se tratába contra él, seguía el re­
gente su método de viclg ordinario, en medio desús 
brabajos, de sus estu|ips, de sus placeres, y sobre 
todo de sus chismes e;;historias domésticos. Como 
ya hemos dicho, tres sus hijas le daban serios dis­
gustos; madamoiselí&e Berry, a quién amaba más 
que a las otras hijas ^rque la había sacado de una 
enfermedad en que la 4eshauciaron tpdos los médi­
cos, y que sin güardar hihgíina reserva vivía páblica-- 
mente con Riom, aínenazando casarse con él a la 
menor observación, al menér cargo que se le hacía, 
amenaza por cierto bien particular, pero que en aque­
lla ¿|ióea, con el respeto que todavía se conservaba a
la diferencia de fiases, debía, sí llegaba a efectuarse, 
produch naás escándalo que el que resultaba de unos 
amores que el matrimonio no había, santificado.
For su parte madamoíselle de Chartres había per­
manecido firme en su resolución de hacerse religio­
sa, sin que hubiera podido descubrirse si aquella re- 
sslución, como al principio se figuró el regente, era 
hija de un desengaño, de un disgusto amoroso, o co­
mo sostenía su madre,resultado de una cristiana vo­
cación. Verdad es que ella, a pesar de ser novicia, 
continuaba entregándose a todos los placeres mua- 
donaks que pueden disfrutarse en el claustro, y había 
hecho trasportar a su celda sus escopetas, sus pisto­
las, y sobre todo, un magnífico surtido de coehetes y 
otros proyectiles de fuegos artificiales, con los que 
todas las noches daba una función pirotécnica a sus 
jóvenes amigas. Por lo demás, no salía jañaás del 
convento de Chelles; donde su padre iba todos los 
Miércoles.
¿a tercera persona de la familia que después de 
sus dos hermanas daba más tormente al regente era 
madamoiselle de Valois, de quien sospechaba que 
fuese la querida de Rickeliea, sin haber podido jamás 
conseguir tener una prueba evidente, aunque había 
encargado a su policía seguir la pista de ambos aman­
tes, y aunque más de una vez, figurándose que mada­
moiselle de Valois daba entrada en su cuarto a Ri- 
chelieu, se presentó en el cuarto de su hija a desho­
ras, y en ocasión en que lo problable era, siendo cier-
e s
I




:i--L ' ' • ■ ' ■ .  'r.HíW' Vd'
!ííí'A'"
I í , ^ : l í * í '■«3
■̂ •,r.”-"í*ií;-̂ ’lfí
cayo «^áo éi» p?9coá«r cosirsetai c«n o! j  
isfifsfros visiía.at«8j ¿i»en«.i|MMi' «̂iíiii8 % 
a S:á e»pifiobo papa qa« «i.etiivtf y  
Bftáaezoa lairg«8ji,»r«8 ctt4^-pcqa«ñ%||[a> B 
bitsidón qao f& mtáro infeliz deaünair^ a i  
eámas'a moirtuom. f
A las aíste da la ñocha ae sa hjkbía '$ 
pr^senSaá® ©1 cacha f#a«bra para t?&e!a>̂
«I ¡rapeUtStí cs'iáv«$r al camanta^ie. 
Como iKii pirindpio deoisads, WohsB da 
naiak'«l«za aon may freenaatas en II 
na^lra clndad y ya harnea psrdidaJa I 
éñania laa'vacea qa«''‘«%orcS îC. IfSea^f 
ácáaii csíairapsoa a íod» htt»i^an»'pyjnpi»''f 
pie, h^^ís lípmsid© I« sJención daJalíti^  ̂
tondas c « * w p « í « « ' ' " i " ’?:''''
La d* S®« «adávfíRiKS da pik- I
b?»w, enífifLi »1 A^untamiinl$napias |  
Müo» da a»'Sa9igs^éidal'iféÍl,|.-;|
vícs0^qu«iíls. cc-m pro is^U de a  cam p U y  faz  -fc
ce®dicsen^_^u» aa.¡Bslíppd«/3j' na^jcemo I
nadia la esig-sj «aá cui&pJimfanto y jas '>? 
M C íáffliaciohes 'd€  í e r  j^^ rjid iS sad éi ^ ^ n  |  
en ol mác árida desierto, da a|ii que 8ub> |  
aiatan ca&s <sbases y les cedáTeraa do Ies 
nenester&fio» «síón á» las etssa te ie  al |  
tkmpe qae !s viene en ganas al centra« 4 
lista y a sas dependientes. 4
__ Sste abandone ,ne naide teler^rjse, se- É-
7 JP®̂A piee.ípii
'•P TK',
.S'ábad» V  3 j y
M i f i s c i l i ^ ^ i f f  d P S " '  f
__■ í . V ‘■■’íî 'í , Z i
MÉ
0 p O 





Diario en blanco I 
pftra íwlotjicionej?í4f,v| 
ingreass .y gjwt'f»»; a 
con iuiportajjl^ví^i- I 
los, muy iiécO’aHiw | 
: en oíicinas de Bauba, í  
P«rtix»u:
laWs, etc. I
Caatr,(^ e 4 ic iQ n p $ | 
ecohámíc^s. | 
Waí ría:' J.loV 1,65, {a,&0 y 3,KS paaots» 
'Ptovín^as, 0,50 méi¡,
C u a tro  e d ic io ae s  
c o m p le ta s . 
Ha.rt.pia: 2,faS, 2,75, 




rljxsqisí ^  t~z
Ü
■\ ’it
que conllor.f 3ü.) ■•.¡írtatas y mas '.'<j /pa ct-tani!!'.;'
 ̂ - PT]JÍÍisfr)(«!‘ .('ir> 1 rt f‘ ■ i5
pare ‘̂‘P-V ? iJrfietOH rtl*. ffHUU.l.
adfplai* ni.i^ÍMas e îSfgSeeñí
SPORT-VELA d& UG A
Mañana Dousii^?, & k* 2 «a panto 
la  Sarda, s e  c ji^ riM R á A g.vlitrrera d e  b ie i
Caosta diaria ||
‘’CtÍNTIENÉ ' i 
Sacrones especia ■ | 
fes Duyia .'motar vi.-;, f 
idBjíciias útilca; g.bn |j 
;.’i. P iiigresoMcíiarbtj',
 ̂ cr.anto se iicc(jj.ij.i 
P'ii ra i I e var orí i unaifi -s 
_v jb; t( mor n i¡ii<' s¡ 
olviden los múl¿i'p.e..< j* ' 
asiiiiios en que so H A T v  ja’*'?' 
desa/rolla da-tida ft V w X . , ,
usovíde- î art'i’ctiiares.
r¿,Brepi(w»tt¡bro de no- 
por diajiv, 
C9U;'<Stei,1̂ 11 tes _da.tós 
flobro’Ü^^B, Telégta-
________  ,, fos, WWínios. tran-p  t-r E&.J! íJ-S !_f vi!is.i:wriiaies-etc.py ’ i-H .í,/,p iv M ei'
.51 til i’rovj'iclaíi,íCí.p'J .lias. i | ivk, ;}^ í̂I«illo inO-
 ̂ SI ' ^n, r=3S;r5i tapiz..jí.. PPÍ^CtOS --
1 .̂’ m:a o u X JO
lUcxiíirna.^
■ ' p É 'e c í  a s
Kadrid: S.'.4 y 3̂ 83 
■' par.ottts iv.
. Proviacisí., j ,3!i ma';
1 ,4e iio'sdlo 
p.\E,A. ANM;?*AnOírES




Uq i o f  idas en 
. p.)ai£.. k- .. 
(Joa oarte.papiel... -A
De un día .en 
p!an«A.^. C ú n- oart&a piel.
PíííItMÍJ.S - .|
. Oft tüia’OjSO aa I..ktft-. .Wi'ovm¿U», 0,50 más r 






6 namorándum terapén- 
iloo, Formulario moderno, 
y diario de visita.
CONTIENE 
Diario ets blanco para laŝ  nataciones particuUres-—/j Kĉas para los'trsMÜos del' pula5 y tjüxiperatnra.—Ma-;¡ mpránduui de terapéutica J méilioo-quiriSrgica y obste­tricia.— Forraijlario.-iVen.e- ncis y. qonî rpvpucnos.-r-Sê  ñ.'ts titiles á médicos, farma­céuticos y veterinarios, etc.
P re a io á  xnem os
f ie  eq u i e lg a n es  precios ^ d i o s  de «aelteé, ¡rtodá»  cláe«É,^ sé iid e x  
e e reB le sy o tra se tp ee ie s . ^ ^ ^ ^ T a íe v g k ®  ’ i
Sevilla; Aeeiiies corrientes, eofeeha dé 9?B ’ ' ^ •
a  916, oon poca acides, m enos die tres g rad es ,
I Pe*P*«s los enoe y  m edio k ilo s .
Aceitéé endebles l^ual eoeeeha, de 13 a l2'S6i.
A c ^ te  nuevo, 916 a  «IT, b ien  presentado, 
a  18*99 pedetss. Aceite nuevo osoaro, de su e ­
lo, 18 pesetas
kilos
N» hacer vueeires cempras sin vis 
antas este entigna y esreditaáe esiabl 
mwianto que está sitaaie. calle Prei 





Madrid.......  2,50 pts.
Oon cartera 
piel.. . . . .  5,(K> »
F'rovincias,0,50 más.
zs ■¥• r = ^ í 3S==il=
en Eoíiás
^^lLLi-BsrjJL€? k  h M ,  ai, j  ? ^ s  íí8 i 2üia ^na, ii.— piSDRill
las. ^Liitp.er'BaiS; y de Esjci*itoPÍo>
S = láí=
Avana, dé 54 a 86 Habas, dé' 81 a 
de 88 liS a9(. MaiS, de 31 a 81 Iri 
deB8jli8a89.
«ranada: Trigo, de 88‘(l8a 88‘B9 pesetas 
los IRles, (db 16‘TB a 17 los 44fgem oéaivé- 
lentes ja la antigqa fanega).
, pesetas los lOO klíes, (a 3‘b5
10̂ 8 Idem equivalente a la antigaa fanega).
Habas, de at'ai a 87<<9Ípesétiir los 190 M- 
lee{de,BI y Bf.id a 17‘B6,18 y 18‘8|BA 
Qarbanzos, a 88 pesetas fanega. .
L i i ú i v t o , ,
.  A C i í  " i t e í j , * ™  (*« “ 'M
mms¡m!k^ie^síímfi
E i P i C J T A G U L O S
perdido. B1 otro dia}
ciéla» ®rg« nmada pp? asía %ei«d&d,d«et, 
ci kilómetro o pi 13 y  vabik ás ia carreé 
lera ds Torramolmés, que Mtaba anaú^ t  
ciada para el paaeáe ̂  O am i^n y hnbo 
necesidad jdf saependar a c iu ia  .da k I
nala, lesá álsiai^^kdga^ JPáraz T^iva- 
r«z, Grieria de !a. Pra4«« Áurelie Mátiila, 
A. R. jBonp.ah | |i  Iviét^ctive Res JCeíf 
y Barrenillo.
A 20 cif> libr«]ría8> kiospés y pnes-
tés dé diétics..;
. S u c o s o s  i o c a l é s
liuvitf.
l .4 i  p F < 0 i r ^ 0 Í I I , ^  ' En la.:R ación 
Le gusrdia oiy|i da k   ̂ Andalueas. ká^détonH^ aytr; .melena • ’>
' “ eifá^di' fttirtivo, \ pvea vaineeléiane, P¿bió Roddgatz hlé
partes titul ida cAlmaééiataae a
'A tó n
Les séceionee' de anee
de mueha ifiéyeiaúlimíéx' dbk
á «sta‘ élJ^-t'i  ,




se dl5trlbaya en la fazma, f  os publlpa
erádlto da 80i06  ̂pesetas, consignado en el 
pítalo TU, art 8 °, de) preshpnesk de esto 
isterlo, para nremios ordikarios y ex-
Kntre tenderes:
“—Si eomerdo está , _____
sorprendí a nn indivldae en el mbménto éh 
qaa rebabe un queso r na jaméa. ^
—¿T ao le denaiteló usted éa él aoto? 
-“ |C4, ao le&ori |Sí ere mi éáejér perro 
qnlanot k -, y
N<^Y»dad«i ____ ^__ , ____
aocie en esté éll-t jí tteordlnarios a los alumnos de fedes las ense- 
' 4 fiahaas de Artef é fádástrláé y Esoueils de
Ahés f  Oídos
v e n id o  u n a  e e ^ p e t u  a í  
Migue! Gómeg tarree.
:R#olemade por la autorided judicial*
ha ^d9>^#knídf, nn **
vecino Antón Je
«Sárjf»;»'' foaqiiín Tó!l«z Goráp<x)
riñe, que visisb» sík  bitieté en «i tren 
número 204; :
4 a  i» ibuperon deo canisea de eeba> 
lloré, hnrtadfxp jsegáj». dijo P*bIo, f»  k  
é s te e íó é  Jé 'C euap& nilijies. ... , >
T O A S  B íB L H K iR A F k t t  .
Hfmcs racibi^o «i primer tom» da í
iS f  f í im tm  bibUóMsKk q á ih á  «eÉMbiiJ^
dé a publlfseü’ In misma empresa q ^ ^ l  
I* «I oxusliateaémanario tLos Uétompe- 
ráñéos» Lg nusva publicación óenstitU" 
y®!^m«í’®r «isfasrzó ááiieriet coBócldo 
en España. 0*áa teraito censta de 68 pá- 
gmgs,con cublerlá en íríoobr, grabadés 
en j»I texto, pjjipei ei^oelénté y eríiétíeé 
ceuf^ecíón, y «dio ca«*ía diez eéntimdi.
Lada tc.mo he de senfeapr u n a ' ,*¿e vo­
lite oTÍginoil e inéditet d®' Iks priéaOfas 
fimsfi de la Htéfatuifís eapeñélé,*^.y pre- 
p.'3?k díficuUéd da conseguir 
péí'u fíchs fijíi Ice criginaieO de esks su- 
lores, !ff, par,jícft«ió« nó tendrá caráaiér 
pa-JÓáíCO.
Ki sr®Ai céaíi&né !»-«b?s pós-
tases?; neViUeta Fefípe Trice,
üí;.4 ixíu-lada «Míes K tiii,' iíue-
trí-iSá p-jí' Bí'rkílsízzí. '
un grah-óast^ a la nueve
pakistción p«? sus «xcukates coEdseio- 
»í?» y |íOy su fcfiiraiur*.
«M undo  G ráfico»
 ̂ H'' ¡;f. i . .. 44 in> sak^éseEí©
x,.-.Ty, ri., ¿mftcs qaé el.faóe éste p*--
.f,ív.:5U if.a su sáaasred© le prsaéi-
r.¿-i?'tdacígiis«» «» Espeñn.—-Do la
s.eki.-.u;,,u .■ mjiáí-íiftSe,-—Loé dxtitos tefe- 
jv;/. /- —A-aniaa varios ¡áa actueiidaí.— 
Ei Df>n Aifoúés X llt. «n j£ón.~S l
p lifgt sabsí? eacíoe en In g k - 
t- :. —T.' í; ií,;'©í L  -¿a m bat,»ISu dsl 
SííA,-mv'.—Las ¿ti« dAcionos m  Yakreia 
y M g r m ; ' , .(■«!:« y k  i?.afacióa ■ 
ij,.r ,,.. y^y. • ,-ĵ  , :•g•of̂ as.—-KvpaJiíi histó* 
y •,4'-íor<<;«''í,í.—-L?; pá'niemimsi «Bi 
fet'ji.Jf '-X'̂ .riíííOtÂO*».—Si f&rírOC.vir?ií oléti» 
ttíc-s I» é. S*?‘r?á.—N&foe grá«
(¿9 MA-,íá4-—Ls» (¿aaeetres de la 
gR<»K.a.—A»ijni®8 v%riee áe provineids. 
Firm?í.a k  eoi«bér#¡oióa, Salvador C*™-
f  Don luen Viciona Genzátéz sp-pfreoDÓ 
ayer tarde en U Jefatura do vigiis neix, 
denunciando que al subir a une de lee 
trenviae que hacen el reoerride Alams* 
da-Betación, ia cartera
i^e dos lódulee peréenales, un 
me de «a L«torí« Naeienal, de 4 
pesetas, y 2T^Au b|y«h|f doL Baqco de 
' Bépa|üs.
 ̂ '&pí®*á fé , ei fa|r|eriejtst he"
, el viéie. '. ; ¡ '
Cemo prometores df |3.ránd&Ío, ¿» as - 
lado da em,br|>)gvke¿ .la.peche ea
08 cakbczuis deíft A luana, Jaan Rui* 
Pérez. Rafaol Lópaz ^ ’uli^rFe* y Jorge 
Lsreaie Piüifime, trae ,MOÍUteíf de 41, 47 
y 40 nbriJk> reepsctivapa/iple.
Lea veeiues del PaiOj,. BekresÜenchez 
Raíz, de 21 años y MáiiaRoce Fernán­
dez, do 55, cas|idfté ambos, santi|leaitttn 
k  ñ«ais promeyiottdo un d'^bate acalorar 
de respecto a la.carestía .de Iqs spbsis- 
tendae, y oeme los argumonic» de Ó;®- 
loras no lievel^a^ la eoáyiiBeióu pl ánimo 
d« Mario, pasaron de loe dipÁos a íes 
hechos, dejando en sus rostros las hue­
llas de las uñes.
La césa UrminA k  onsa d# seoArre.
Sn e! Pcipque choceren encacho d«« 
tu.u'íttDvi 'ta, <»xpa?im»ntan.áo.ámb«s d*®-' 
p-p-ííMjtas de consídarseióD.
O ‘Igínd gi choque el ilover uso de les 
»ut£>s i«s kr«i«t apagados y velocidad 
exc5»iva.Í j 9f(ticBÍ8$ lív ie is
.CliMá F ásm aftiia l -k
La magnifica y extraerdiafirie pelicula 
que ifive per título «Página igaorada», 
qn© prayacta por segunda yaz,
seguiéa oengregendo numeroso público 
tu  este salón.
Además se exhibirán otrae cintas do 
verdadero mérito «rtíétle», entre oUes la
fia sido sembrado habilitado dol personal 
de este Instituto, el «eevetario de dicho Cen­
tro docente, don José Estrada Prieto. ^
d y w M n t i  4 c  J i l l i g l
Operaciones do Ingreses y pagss véríteedas 
ea la Oa|a municipal durante les días 8Q y | 
Bi de fiorlembre de 1916t
Ikbutó y foó m||y epltñdijla la bailekI* |  
ne Bella Nora, con spotivo jl« epeontrar*;; 
so enfermo SipyiHBi f̂bi démpeftírd de 
bi^ls dP íáüeiiTnesa bailarina Falegáa, 
qne gustó muebet
. La oenxenetista it«!o>espafieklia Dor Los auxiliares de labores de k* R«rn»»l.ec
» y  ** ha captado doedo él principio i«e b«u solialtsdo del ministro que se lesauinen- 
eimpatísa del pública puse »e tra ^  á ,   ̂ te el sueldo de i  qpo pesetas que ahora dls- 
una artista d« agradoble vez, dé gracia 
y Oft eéctremo hermeán.
Mañana so prepara una gran matinée. 
a peociik ccanómieoB.
s i i l n F l F
Gen ipsetíyo de jo  fietivilad ĵ el día. 
ayer nó hubo ofierne en les otnlres e l- , 
eiales.
GláestmiineriJo amigo y oorreíigicna-- 
rio, don Demingo d«l Río, ha trMlfts&ao 
a% demíotno y despacho a te A emoiq 
Principal número S9.
La «Gaceta» llegada ayer a Alálega, 
p g b ^d  if orden diciendo rogias 
pera fe« efoqwoBes de j|ire4o« ebreros y 
petrosos d« Tés tribuúáks íodaotrkiei.
Efy-bflfii áíllilSnat^k’ilsk Delegación do'
Hoéúende ©I efiok! don ieü i Vázquez 
Laserk.
Ea una agenda de hegOeios.
El ordenanza.—Ha venido un 
prega otando por usted.
El prinoipal.—¿T no te ha dicho 
queriá?
-S í , señor; romperle a usted .las muelas.
—T tú, ¿qué le há dicho?
—l}aé seútie qúe no ' estuviese nsted eá oasa. • i,;
caballero 
lo qnef̂ ^
G ú rao d ft 1916-17 
Ciáéss dé primero oÉscñsoxa.—Repaso 
do las asignaturas dél Megislorlb, Bechí- 
lloraío y Es&uek <*• Comercié.
Clase eépeéidl dé Mtitsmáficea, de 8 a 
9 mañana.^ '
Director: Don Tomás Alonso. ^
IRGBBS9S
Ejdstenom aaterlwc . . 
Recaudado por Cementerios,
TEATRO CRRVAHTm^ Vodjblarnoehes
seoeionpa qjntinnas de seis dé lalárde a «' doce
TlMRO VITAL áRA -Grtó oómi|elRa Ax- 
mloê dramitíícéi da Enrique Bamba!; ̂  *
’F í^ é n  para hoyíl''. VmV
A las 8 y li2; «Lázaro el mudo o el pastor ' de Florencia». f '
»l Banca
¿^j^Sotmia oentiana de 6 de la tarde e 
II de la aeche.
Loe Miármledyiftéymi «hAhé Periódico». 
Tpdeé laé noehee grandee estresoe,t*4;ib 
Deralng» y días festivos, función desdó lee 
f  df la terde a 18 de la noche.
Butaca, é‘S9 odntimes'.—Gaaerel. 0‘lB.-^
i í W  f  Vdrietós;
artistas.
PietkÉ, 4 ptee. Btttaea, ««75. «eneral, V8Q
PETIT ea eaJkd®
i-wíB'fe Harída;, . ,
. Irüiüitdse ímek&cü;. d« etueie.»tilfrai»
l» F¿s0» &9 ta Maruiod).
hís «eelkSMIlitáli^É 'de.' magft|:{ 
»líaaíi£ítf.^gau m&s'cexii oíSifeass 
QINBMA 
B de la tardó 
vaeiados números 
Butaca, .0‘IO.' -̂-Gehérah 9*16,'
Cfifil VODEBfiO.-.<Bltiade aa Mi
los Domiage» fineióft de tarda
.........  ....... -I' ■. - ------ -
fia. de RL FQPl^Al.-PmpgDuleee IX
•—Qtani 
Ando ■óocktti»akmédet
i ¥ b t a «  Ú 0
Re es probable cambio notable úel tiempo 
levánte ea el Estreeho de Gibraltav.
k i T R 9 C e i 9 R  ? a S U M
Be ha eonoedldo oondloionálmente pOr el 
miqisj^Q de 1» gradua-
sfSn b Tii EBcUéiá de párvulos que dirige en 
Málaga la profesora doña Asunción Bale, de­
biendo cesar las dos maestras dé seepión^em' 
bradas per el Ayuatamieato y oorrespouó 
do para 1« sucesivo el juembramieiRe aí 
torado del distrito,
Al makpfo de seoeióa, de Ronde, doft, Zi- 
earias Bañadle han sido concedidos qainoédiaf 
deUqcQfia.
Por el Beétórado de Granada ha sido nem- 
brado maestro propietario de Oaucia  ̂dea Mi­
guel Darimi
.Ro M^n^traqnferma, la maestra de OhlL 
obee, doña uonéepblén Alvares,
Deseárnosle alivio.
8c he pftblieede una real orden dispéahm-
Matadero,
Palo . . . . .
Teaftnes , . . .
(kvnes. , .X > 
I n q u i l i n a t o . . 
Patentes . . . .  
Solares . . . .
MercadM y puestos 
púbUpm- - - • 
"«a1>rás. . , . .
Espeetáoalos. . . 
Oédnlaa». . . , 
Oazruajes. , . . 
darroB j  bateas. . 
Pepeados .  ̂ .
Aguas. . ,
áíiend» miento 
aguas . , ,
Propios . . .* . 
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to, encóntrarle. Estas sospechas st kabisn aamenta- 
do aun con la resistencia fug la joven manifestó a su 
madre, cuando esta quiso kaceria casar con su sobri­
no el príncipe de Dombes, que era un excki«Rte par­
tido; asi es que el regente había aprovechado la oca­
sión de cerciorarse más de si la negativa era hija de 
antipatía que le inspiraba el joven príncipe, 6 del 
amor que tenía al duq^e, acogiéndolas proposiciones 
que le había hecho Píenaeí, su embajador en Tur-in, 
sobre un casamieato entre la bella Oarlota A^lae y el 
principe dcl Piamente. Madamóiselle de Valois se 
irritó con esta nueva conspiración’fraguada «ontra su 
pobre corazón, mas por muckif que gimió y lloró, 
el .Rgente, á pesar de la bondad dq su carácter, se 
pronunció esta di“cidídaraente, y los pobres aman- 
tfS no tenia» esperanza dinguna, cuando un suceso 
imprevisto vino a desordenarlo todo. La madre del 
regt'íjte, con su Iranqneaa alemana, había escrito a la 
rsina de Sicilk, una de sus amigifs, que la quéria éé̂ t 
masiaáo para no advenirle que la frincesa qué se 
destinaba al príncipe del Piamonte tenía un amante, 
y que este amante era él duque de Ricbdlieu. Bien se 
conocerá que pot más adelantadas que estuvieran las 
negociaciones,.una deelaración semejante, beeba p«r 
persona de tan austeras costumbrea como la prineesa 
Palatina, lo había de descomponer todo» duque de 
Grleans, en ei momento en que creía haber separado 
de si a madameiselle de Yalois, supo repentinamente 
el rompimiento de las negociaciones, y pocos días
vuelto a llamát i l  cuartĝ  # a  por medio de una carta 
que le escribió su mujer, ayisáiuble deque su pren 
senciA etú «omo nunca ne$:?saria en palacio;/ sa«- 
mmpiÓR se había declarado en París, y habiendo ata­
cado ya á varias personas en Ptlais-itoyal, hi. de 
Villeroy no piído prescindir de voi^roeal memento, 
poique recordaba que todas las hiuertes sucesivas 
que tres o cuatro abos antés hiabran asolado el reino
fueron atribuidas a aquella enliriitédad, y no quería 
perder éista ocasión de ostentáf ¿u vigilattcia, cUya 
impoirtancia y resultados euidalfá siempre de exage-  ̂
rar. En efecto, ccvmo tutor del réy tenía el privilegio 
de no abandonarle jamás sino pdr orditt áuyái y el de 
estar siempre a lado, no retirándose, fuera cual­
quiera la persona que se le presentará, asn cuando
fuese el mismo Regente. Pero cñ particular coa este 
era con quien el mariscal afectaba M^órts precau­
ciones: y conid éstas servían támbién á' madame del 
^ainey a su pártido, hacían ¿lil elogios de M. dé
Villeroy, y se decía que habían efláóntrado sobre fá 
chimenea de Luis XV las pasti&senv!éhehadas, pues­
tas allí por personal que se ignqFá|an- El resultado 
de todo esto era aumentar las || , l g y é s  contr^ é
duqueváe Qrleans^ y dar más al» i
quien; ql cabo había conseguido^^^^^pl] «re®r al rcS 
que se atentaba,pdqtra su vida, ^Ip |:^qlf a él se la 
debía. Qon esta epuviceién adquíríj|É ĵran indue 
#olbrq ej f|el j^ven rey„, q^j^q'^
r i í í , ■'
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